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"Galen, det är nog det mest träffande" - En kvalitativ studie om 
socialsekreterare i social barnavård och upplevelser av psykosocial 
arbetsmiljö 
 




Arbetsmiljölagen, krav-kontroll-stödmodellen, psykosocial arbetsmiljö, 
socialsekreterare, socialt stöd. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra socialsekreterare i den 
sociala barnavårdens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med 
Arbetsmiljölagens bestämmelser och rekommendationer om psykosocial 
arbetsmiljö. 
 
• Hur upplever socialsekreterarna som arbetar med utredning av barn 
och unga sin psykosociala arbetsmiljö?  
• I vilken utsträckning känner sig socialsekreterarna i social barnavård 
delaktiga i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?  
• Vilka skillnader och likheter finns det mellan socialsekreterarnas 
upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön med Arbetsmiljölagens 
krav och rekommendationer på den psykosociala arbetsmiljön? 
 
En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade personliga intervjuer 
användes. Sju yrkesverksamma socialsekreterare inom social barnavård 
intervjuades. Informanterna kommer ifrån fyra olika socialkontor, 
tillhörande tre stadsdelar i Göteborg samt en av Göteborgs kranskommuner.  
Intervjuerna transkriberades och bearbetades sedan med hjälp av tematisk 
kodning. Vid analys av empirin användes Karasek och Theorells (1990) 
krav-kontroll-stödmodell, en definition av begreppet socialt stöd samt krav 
och rekommendationer från Arbetsmiljölagen. 
 
En paradox som uppmärksammats i uppsatsen benämns ofrivillig 
prioritering. Den innefattar två motstridiga krav, vilka handlar om att både 
högt arbetstempo och hög kvalité ska hållas i arbetet. När relationen mellan 
arbetstid och arbetsmängd är orimlig måste socialsekreterarna prioritera för 
att hinna med samtliga arbetsuppgifter.  
  
Informanterna upplevde att socialtjänsten inte prioriteras ekonomiskt av 
politiker, vilket påverkar deras psykosociala arbetsmiljö då allt mindre 
resurser leder till hög arbetsmängd i förhållande till antal tjänster. Här finns 
ett behov av fortsatt forskning gällande vad som händer om socialtjänsten 
skulle få de ökade resurser socialsekreterarna efterfrågar. Förändras 
socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö vid mer resurser? Läggs det 
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 
 
AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AML - Arbetsmiljölagen 
APT - Arbetsplatsträff 
AV - Arbetsmiljöverket 
BBIC - Barns Behov I Centrum 
BUP - Barn- och ungdomspsykiatri 
SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete 
SCB - Statistiska centralbyrån 
SFS - Svensk författningssamling 
SoL - Socialtjänstlagen 
SOSFS- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet 
NE - Nationalencyklopedin  
NPM - New Public Management 
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1. INLEDNING 
Att arbeta som socialsekreterare innebär att på något sätt bidra till att förbättra andra 
människors livssituation. Sveriges socialsekreterare är i dag oroade över sin arbetsmiljö 
på grund av ökade administrativa arbetsuppgifter, hög personalomsättning samt ett högt 
arbetstempo (Jönköpingsposten 2013, Britz 2013). Allt fler socialsekreterarna uppger att 
den ökade arbetsbelastningen har resulterat i att de inte hinner med de förväntade 
arbetsuppgifterna, vilket till stor del har skett på bekostnad av arbetet och 
direktkontakten med klienterna (Landsfjord 2012; Öberg 2013). Syftet med 
socialsekreterarnas arbete kan hotas då deras arbetsmiljö inte prioriteras, vilket påverkar 
förutsättningarna för att utföra det förväntade arbetet. 
  
Det är sällan som socialsekreterare får positiv uppmärksamhet i medierna. Det handlar 
istället ofta om att olika problembilder beskrivs, exempelvis agerar socialsekreterare för 
sent eller för kraftfullt (Runsten 2012). Den problembild som fokuseras på i denna 
uppsats är socialsekreterarnas försämrade psykosociala arbetsmiljö. En stor aktör i 
debatten om socialsekreterares arbetssituation är arbetstagarorganisationen 
Akademikerförbundet SSR. Organisationen genomförde hösten 2012 en 
medlemsundersökning som visar att åtta av tio socialsekreterare upplever att de inte 
hinner med allt de ska göra. 77 procent av socialsekreterarna uppger att 
arbetsbelastningen är hög eller mycket hög. Nya riktlinjer ställer högre krav på 
dokumentation och administrativa uppgifter ökar, samtidigt som tiden för direkt 
klientkontakt minskar. 53 procent av socialsekreterarna har sömnproblem och var fjärde 
socialsekreterare som deltog i undersökningen upplever sig inte ha möjlighet att leva 
upp till socialtjänstlagens intentioner. Allt fler lämnar sina jobb på grund av stressen 
och de dåliga villkoren (Andersson & Pettersson 2012). Denna bild är ingen nyhet utan 
har de senaste åren varit ständigt återkommande i undersökningar och i media 
(Holmqvist 2013). 
  
Debatten kring socialsekreterares arbetssituation förs även på riksdagsnivå, exempelvis 
via en interpellation gällande svårigheter att efterleva Socialtjänstlagen (SoL) (Olofsson 
2012). Interpellationen utgår från den ovannämnda undersökningen gällande 
socialsekreterares arbetsmiljö. I debatten som följde efter interpellationen framkom det 
att socialsekreterarna har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag då de ofta ställs inför val 
som kan få avgörande betydelse för enskilda människor och deras närstående. Det är 
även av vikt att de ges rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete så att 
bestämmelserna i SoL kan efterlevas. Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret 
för att socialtjänsten utformas och bedrivs på ett sätt som lever upp till bestämmelserna i 
SoL. Som arbetsgivare ansvarar kommunen för att personalen erbjuds en god 
arbetsmiljö enligt gällande lagar och regler. Kommunerna måste få rätt möjligheter och 
medel från regeringen för att nå upp till detta. Det gäller även att kommunen prioriterar 
dessa medel på rätt faktorer. Undersökningen visar exempelvis att sju av tio 
socialsekreterare i Stockholm upplever att det i första hand är kommunens ekonomi och 
inte klienternas behov som styr valet av insatser (Riksdagen 2012). 
 
Reglerna för Sveriges socialförsäkringar, främst arbetslöshetsersättning och 
sjukersättning, har skärpts vilket i kombination med en ökad ungdomsarbetslöshet har 
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ökat trycket på socialtjänsten och lett till försämrad arbetsmiljö (Andersson 2011).  Som 
en reaktion på försämrad arbetsmiljö och dåliga löner har socialsekreterare runt om i 
landet skapat proteströrelser, exempelvis har socialsekreterare i Uppsala startat ett 
fackförbundsöverskridande nätverk med syftet att skapa dialog med politikerna 
(Pohjanen 2013). Det tvärfackliga nätverket fick namnet ”nu bryter vi tystanden” och 
arbetar för att socialtjänsten ska få mer resurser, bättre löner och skälig arbetsmiljö 
(Holmqvist 2013). Ytterligare exempel är att socialsekreterare i Göteborg samlades i 
Maj 2012 för att protestera mot deras försämrade arbetsförhållanden. De riktade krav 
mot kommunens politiker i form av bland annat minskad personalomsättning och mer 
resurser till det sociala arbetet. Socialsekreterarna uttryckte en frustration då de 
upplever att de inte kan göra det som lagen kräver. En av initiativtagarna till 
manifestationen berättar att de har fullt upp med det mest akuta vilket resulterar i att det 
uppföljande arbetet sällan hinns med (Möller 2012). Det finns alltså ett behov av att 
socialsekreteraren ska få bättre arbetsvillkor, då dagens arbetsbelastning och resursbrist 
hotar kvalitén och rättsäkerheten i arbetsutförandet (Erkers & Fränkel 2013). Utifrån 
den ovan beskrivna bilden av socialsekreterarnas arbetsmiljö har vi valt att genomföra 
denna studie som syftar till att beskriva och jämföra socialsekreterare i den sociala 
barnavårdens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med Arbetsmiljölagens 
(AML) bestämmelser och rekommendationer om psykosociala arbetsmiljön. 
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2. PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
Sedan 1980 talet har det skett organisatoriska och politiska förändringar inom den 
offentliga sektorn. Förändringarna påverkar socialsekreterarnas arbetsvillkor då stort 
fokus ligger på kostnadseffektiva insatser, vilket innebär att socialsekreterarnas arbete 
blivit mindre behovsstyrt och mer budgetstyrt (Berg, Barry & Chandler 2008).  
Socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö kan således ha förändrats. Enligt 
Arbetsmiljöverket (AV) tillhör de i dag en utsatt yrkesgrupp som tidvis saknar 
förutsättningar att utföra ett professionellt arbete på grund av exempelvis 
underbemanning. Detta kan leda till känslor av otillräcklighet som bidrar till en ökad 
psykisk belastning. I kombination med andra påfrestningar såsom tidspress, 
arbetsmängd, ensamarbete och otydliga förväntningar på arbetsinsatsen utgör det en 
betydande risk för ohälsa och sjukskrivningar (AV 2013a). I en rapport från 
Arbetsmiljöverket år 2007 beskrivs socialsekreterarnas arbetssituation utmärkas av 
bland annat hög arbetsbelastning med begränsade möjligheter att prioritera bort 
arbetsuppgifter, förekomst av hot och våldssituationer, hög personalomsättning och 
omorganisationer (Ternelius 2007). År 2009 skrev socialdemokraterna en motion 
angående förslag till en bättre arbetsmiljö. I motionen som delvis baseras på statistik 
från Arbetsmiljöverket framgår det att problem inom den psykosociala arbetsmiljön har 
vuxit, särskilt utsatta yrken är bland annat socialsekreterare (Högman et al. 2009). 
  
Sveriges Arbetsmiljölag har som avsikt att åstadkomma en god arbetsmiljö och att 
förebygga ohälsa i arbetet.  Lagen behandlar såväl fysiska som psykosociala faktorer i 
arbetsmiljön. Kontentan av lagen är att den anställda inte ska påverkas negativt i sitt 
arbete, varken fysiskt eller psykiskt. Arbetsgivaren är den som är ytterst ansvarig för 
arbetsmiljön (Akademikerförbundet SSR 2012). Arbetsrelaterade sjukdomar beroende 
på psykosociala och organisatoriska faktorer ökar kraftigare än belastningsergonomiska 
faktorer, socialsekreterare är exempel på en utsatt yrkesgrupp (AV 2013a). Vi anser 
därmed det vara relevant att undersöka hur socialsekreterarna upplevelser sin 
psykosociala arbetsmiljö för att sedan jämföra det med Arbetsmiljölagens bestämmelser 
fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön. 
2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra socialsekreterare i den sociala 
barnavårdens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön med Arbetsmiljölagens 
bestämmelser och rekommendationer om psykosocial arbetsmiljö. 
2. 2 Frågeställningar 
Utifrån studiens syfte har följande tre preciserade frågeställningar utarbetats: 
·      Hur upplever socialsekreterarna som arbetar med utredning av barn och unga sin 
psykosociala arbetsmiljö? 
·      I vilken utsträckning upplever socialsekreterarna i social barnavård att de är 
delaktiga i Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? 
·      Vilka skillnader och likheter finns det mellan socialsekreterarnas upplevelse av den 
psykosociala arbetsmiljön med Arbetsmiljölagens krav och rekommendationer på 
den psykosociala arbetsmiljön? 
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2.3 Avgränsningar 
Den psykosociala arbetsmiljön består av en mängd olika faktorer. För att avgränsa oss 
och göra området mer undersökningsbart har vi valt att fokusera på arbetstempo/ 
arbetsbelastning, upplevelsen av att arbeta med människor och upplevelsen av stöd i 
yrkesutövandet. En ytterligare avgränsning i denna uppsats är valet att studera de 
lagrum som reglerar socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö. Vi har då valt att 
fokusera på Arbetsmiljölagen samt även beröra Socialtjänstlagen då dessa lagrum 
tillsammans anger förutsättningarna för socialsekreterarnas arbetssituation. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete återfinns i Arbetsmiljölagen, därför har vi även valt att undersöka hur 
delaktiga socialsekreterarna upplever sig vara i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Inom socialtjänsten finns det socialsekreterare som arbetar med olika 
verksamhetsområden. Vi har valt att fokusera på de socialsekreterare som arbetar inom 
den sociala barnavården med utredning av barn och unga för att lättare kunna jämföra 
deras upplevelser. Valet gjordes då vi utgår från att de har liknande förutsättningar då de 
arbetar inom samma område och utifrån samma lagrum. När vi i uppsatsen skriver 
socialsekreterare är det inte samtliga socialsekreterare inom socialtjänsten vi syftar på 
utan endast de socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga.  
2.4 Ordförklaringar 
Arbetsmiljölagen- är en ramlag som ger de yttre ramarna för för krav på arbetsmiljön, 
dock kompletteras den med detaljregler för att kunna tillämpas (NE 2013b). 
Arbetsmiljöverket reglerar mer i detalj vad som ska gälla, genom att ge ut föreskrifter 
(AFS) och allmänna råd som definierar vilka krav som ställas på arbetsmiljön (AV 
2013c).  
 
Delaktighet – Begreppet handlar om en aktiv medverkan med medinflytande och 
medansvar, ofta med tonvikt på känslan av att vara till nytta (NE 2013a). 
 
Psykosocial (arbetsmiljö)– begreppet berör samspel mellan psykiska eller psykologiska 
och sociala förhållanden i arbetslivet. (SAOL 2013) 
 
Rättssäkerhet – betyder generellt att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt 
som innebär att den enskilde har ett skydd, tillförsäkras juridisk trygghet för sin person 
och egendom samt att rättsreglerna tillämpas på ett förutsebart, effektivt och likartat sätt 
för samtliga medborgare (NE 2013e).  
 
Socialtjänstlagen – är en ramlag som reglerar kommunernas sociala verksamhet. Lagen 
kompletteras med socialtjänstförordningen samt Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(1988:870), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) och Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). (NE 2013d)  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete – syftar till undersökning, riskbedömning, åtgärder och 
kontroll av de fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållandena. Systematiskt 
arbetsmiljöarbete är förebyggande och arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljöarbetet 
har en naturlig del i verksamheten. Arbetet handlar om att hänsyn tas till alla 
förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka anställdas hälsa och säkerhet. Skador och 
ohälsa på grund av arbetet ska förhindras (AV 2013b). 
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2.5 Relevans för socialt arbete 
Denna studie är av relevans för socialt arbete då socialsekreterarnas psykosociala 
arbetsmiljö reflekteras på arbetsutförandet. Det är främst socialsekreterarna själva som 
påverkas, dock påverkas även klienterna av socialsekreterarnas arbetsmiljö då de är de 
slutgiltiga mottagarna av det sociala arbetet.  
2.6 Disposition 
I uppsatsens första kapitel har vi en inledande del där läsaren introduceras i ämnet. I det 
andra kapitlet återfinns problemformulering, syfte och frågeställningar samt 
avgränsningar och ordförklaringar. Uppsatsens tredje kapitel ger en bakgrund till ämnet. 
I detta kapitel presenteras dels de lagrum som reglerar vår målgrupps arbetsvillkor och 
även tidigare forskning som belyser den psykosocialarbetsmiljön i förändring, 
arbetsvillkor och välbefinnande på arbetsplatsen. I det fjärde kapitlet beskrivs den 
teoretiska referensramen, vilken används vid analys av den insamlade empirin. I det 
femte kapitlet beskrivs tillvägagångssättet rörande insamlandet av empiri och 
genomförandet av analys samt förförståelse och etiska förhållningssätt. I det sjätte 
kapitlet presenteras den insamlade empirin. I det sjunde kapitlet presenteras 
analysresultat och konklusioner. Uppsatsen avslutas med en diskussion om studiens 
resultat samt förslag på framtida forskning i kapitel åtta. 
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I kapitlet presenteras kontexten för vårt problemområde. Det finns få svenska studier 
som berör arbetsvillkoren inom den sociala barnavården. Som Lindqvist (2010) tar upp 
finns det svårigheter med att hitta gedigen forskning som berör svenska 
arbetsförhållanden för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Vi har inte 
lyckats finna studier med en ansats lik vår, där upplevelser av arbetsmiljö ställs mot 
rådande arbetsmiljölagstiftning.  Vi har däremot funnit att det sedan 1980-talet har 
genomförts undersökningar om socialsekreterares upplevda arbetsvillkor (Göransson, 
Sundman & Månsson 1983; Söderfeldt 1997; Olsson 2003; Ternelius 2007, Tham 
2008). Vi börjar detta kapitel med en beskrivning av den yrkesgrupp denna studie 
fokuserar på, socialsekreterare inom den sociala barnavården. Sedan presenteras en 
längre genomgång av lagrum som reglerar det sociala arbetet och arbetsmiljön. Därefter 
följer en redogörelse för hur villkor i den psykosociala arbetsmiljön har förändrats för 
socialsekreterare inom den sociala barnavården.  Slutligen presenteras två studier som 
vi funnit applicerbara på vår undersökning.  
3.1 Socialsekreterare i social barnavård 
Enligt den senaste statistiken fanns det år 2011, 26 729 socialsekreterare i Sverige 
(statistiska central byrån - SCB 2013). En socialsekreterares arbetsuppgifter varierar 
beroende på hur socialtjänsten i varje kommun organiseras. Det vanligaste är att 
socialsekreterarna arbetar inom ett specialiserat område. De kan exempelvis arbeta med 
att utreda och bedöma om individer har behov av ekonomiskt bistånd (AV 2013c). En 
socialsekreterare kan även arbeta inom den sociala barnavården, med att utreda och ge 
insatser till barn, unga och familjer utifrån socialtjänstlagen (vilken presenteras i kapitel 
3.2). Insatser och kontakter med socialtjänsten kan ske både med och utan barns, ungas 
och vårdnadshavares vilja. Kontakten initieras via ansökningar från berörda eller via 
anmälningar om oro för att barn eller unga far illa. Forskning har visat att 
omhändertagande inte förhindrar fortsatt utsatthet för barn och unga samt att 
kostnaderna för samhällsvård kraftigt ökat. Det har resulterat i en minskning av 
omhändertagande av barn och unga under det senaste decenniet. Socialtjänsten arbetar i 
dag för samarbete med barn och familjer. De eftersträvar lösningar med insatser i 
hemmet och i öppna vårdformer, vilket resulterar i att socialsekreterarna har mer 
kvalificerade arbetsuppgifter än tidigare. För att höja kompetensen inom området måste 
teoretisk kunskap och arbetslivserfarenhet ges möjlighet att utvecklas över tid. 
Verkligheten ser dock inte ut på detta sätt, då det finns en hög personalomsättning och 
svårigheter för kommunerna att hitta erfaren personal med adekvat utbildning 
(Lindqvist 2010a). En del i den höga personalomsättning som finns inom området har 
att göra med låga löner, stor arbetsmängd samt bristande introduktion vid nyanställning 
(Johrén 2010).   
 
Bergman (2008) har beskrivit utvecklandet av Barns Behov I Centrum (BBIC), som 
pågick år 1999-2005.  Projektet innebar utveckling av ett handläggnings- och 
dokumentationssystem som i dag används vid utredningar, planeringar och 
uppföljningar inom den sociala barnavården. BBIC importerades från England och 
anpassades till svenska förhållanden. Systemet utvecklades efter återkommande kritik 
riktad till den sociala barnavården från forskare och tillsynsmyndigheter. BBIC har 
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skapat större barnfokus inom det sociala arbetet då systemet bidrar till en helhetssyn för 
barnets livssituation. Barnets behov, föräldrarnas förmåga samt faktorer i familj och 
miljö undersöks med syftet att ta reda på vilka behov ett barn har och om föräldrarna 
kan tillgodose dessa. BBIC används i dag av många kommuner och har inneburit ökad 
dokumentation för socialsekreterarna. En utredningsprocess enligt BBIC innehåller 
utredningsplan, utredning, vårdplan och genomförandeplan (ibid). Det har tillkommit ett 
barnrättsperspektiv med krav på rättssäker kommunikation och delaktighet för barnet 
(Lindqvist 2010a). Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 
berörda parter samt skapa enhetlighet över landet och förbättra samt bibehålla kvaliteten 
i den sociala barn- och ungdomsvården (Socialstyrelsen 2012). 
3.2 Den psykosociala arbetsmiljöns villkor i förändring 
I slutet av 1970-talet ansågs tillhandahållandet av den svenska välfärden bristfällig och 
ineffektiv, vilket ledde till en omorganisation. 1982 infördes således Socialtjänstlagen 
vilken ersatte Barnavårdslagen, Nykterhetsvårdslagen och Socialhjälpslagen. För att öka 
effektiviteten inspirerades politikerna utav exempelvis styrnings- och ledningsmodeller 
från näringslivet som går under begreppet New Public Management (NPM). NPM 
innebar exempelvis decentralisering då kommunerna bland annat övertog ansvaret av 
omsorgen för äldre och funktionsnedsatta. Det förändrade styrsättet har påverkat 
socialtjänsten genom att socialsekreterarna blivit specialiserade samt att administration 
och granskning tilltagit. Att hålla sig inom budget är ett av de främsta målen för 
socialtjänsten vilket förändrat funktionen av socialt arbete då det blivit mindre 
behovsstyrt och mer budgetstyrt (Berg, Barry & Chandler 2008). Sedan 1980-talet har 
det varit genomgående i Svenska undersökningar om socialsekreterares upplevda 
arbetsvillkor att de upplever flera delar av sin psykosociala arbetsmiljö som påfrestande 
(Göransson, Sundman & Månsson 1983; Söderfeldt 1997; Olsson 2003; Ternelius 2007, 
Tham 2008). Socialsekreterare upplever även ett lägre välbefinnande på arbetsplatsen 
jämfört med andra yrkeskategorier (Tham 2008; Weiner & Fredriksson 2008). Den 
nationella statistiken rörande arbetsmiljö påvisar att socialsekreterare är en riskgrupp för 
att utveckla arbetsrelaterad ohälsa, främst psykiska besvär i form av utbrändhet och 
stress (Weiner & Fredriksson 2008, Weiner & Bastin 2003, Ponton-Klevestedt 2012). 
Bland kvinnliga socialsekreterare och kuratorer har stressrelaterad ohälsa mer än 
fördubblats mellan år 1997 (14 %) och år 2003 (31 %) (Weiner & Bastin 2003). 
Samtidigt som den stressrelaterade ohälsan är påtaglig finns det tecken på att den är 
nedåtgående då den minskat till 24 % år 2008 och 19 % år 2012. Socialsekreterare och 
kuratorer toppade dock, år 2008, statistiken över arbetsrelaterade problem orsakade av 
stress och psykiska påfrestningar (Weiner & Fredriksson, 2008). Ternelius (2007) skrev 
en projektrapport (AV 2007:5) rörande socialsekreterares arbetsmiljö där det framkom 
att många arbetade trots att de var sjuka, orsaken uppges vara den egna arbetsmängden 
samt att de inte ville öka arbetsbördan för kollegor. Till följd av hög arbetsbelastning i 
kombination med begränsade resurser upplevde många socialsekreterare svårigheter att 
leva upp till socialtjänstlagens intentioner (ibid.).  
3.3 Institutionell kontext 
Detta avsnitt handlar om de lagar som styr och reglerar det område som vår studie 
berör. Nedan kommer Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160, AML) och Socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453, SoL) att beskrivas. Vi kommer även att redogöra för delar av utvalda 
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föreskrifter och allmänna råd, då studien fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön, 
vilken regleras i AML och tillhörande föreskrifter. De föreskrifter och allmänna råd som 
berörs är Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning 
och uppföljning av ärenden som rör barn och unga (SOSFS 2006:14), arbetsanpassning 
och rehabilitering (AFS 1994:1), psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 
1980:14) och systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  
 
Det är samspelet mellan AML och SoL som till stor del anger förutsättningarna för 
socialsekreterarnas arbetssituation. Lagarna är likvärdiga vilket exempelvis innebär 
att kommunerna har skyldighet att förena målen i SoL (SFS 2001:453), såsom 11 kap 
2§ att färdigställa en barnutredning inom fyra månader, med AML:s krav på en god 
arbetsmiljö (Nitzelius & Söderlöf 2009). Båda är ramlagar som anger grundläggande 
riktlinjer och generella mål för arbetet, och låter myndigheter såsom Arbetsmiljöverket 
och Socialstyrelsen utforma detaljerna (Nitzelius & Söderlöf 2009/ NE 2013c/ avtal24 
2013). Dessa myndigheter utfärdar på uppdrag av regeringen bindande föreskrifter vilka 
konkret anger vad som ska gälla för arbetsmiljön och socialtjänstens utförande 
(Nitzelius & Söderlöf 2009). Till föreskrifterna följer allmänna råd vars funktion är att 
förtydliga innebörden i föreskrifterna och ge rekommendationer på hur de kan 
tillämpas. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter och är inte 
tvingande (AFS 2001:1).  
 
AML kompletteras och preciseras med olika föreskrifter vilka samlas i en 
författningssamling och gäller exempelvis risker samt psykiska och fysiska belastningar 
(AV 2013c). AML är en tvingande lag som fokuserar på den enskilda arbetstagaren och 
dennes arbetsställe. Enligt 1 kap 1§ AML (SFS 1977:1160) är lagens ändamål att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Grundsynen i lagen är att arbetet inte bara ska vara så riskfritt som möjligt i fysiskt och 
psykiskt avseende, utan också ge möjlighet till engagemang och arbetsglädje (AFS 
1980:14). AML har i viss mån utformats med hänsyn till Lag (SFS 1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) (AFS 1980:14), vilken bygger på ett 
partstänkande som ger ett regelverk för exempelvis kollektivavtal, rättstvister och 
förhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. AML utgår från att 
arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av en god arbetsmiljö, och att 
parterna ska samverka för att uppnå detta. Arbetsmiljöverket har som statlig myndighet 
ett tillsynsansvar, om det är problem med arbetsmiljö kan arbetstagare och arbetsgivare 
vända sig till arbetsmiljöverket (Nitzelius & Söderlöf 2009).  
 
Det finns inga konkreta paragrafer i AML som belyser psykiska och sociala aspekter, 
detta beskrivs högst generellt. Det finns dock utförliga allmänna råd gällande 
tillämpningen utav lagen och anvisningar rörande lämpliga tillvägagångssätt. Nedan 
följer en summering av AFS 1980:14 psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. 
Arbetet bör utformas så den enskilde får utrymme för fysisk och psykisk variation, 
möjligheter till ansvarstagande och självständigt beslutsfattande samt utnyttjande av 
sina kunskaper och fortlöpande utveckling av dessa. I AML (SFS 1977:1160) 2 kap 1 § 
stycke fem och sex står det exempelvis att arbetet ska ge möjlighet till variation, 
personlig och yrkesmässig utveckling, samt självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. 
I AFS 1980:14 på visas även att arbetstagaren bör veta att det hen uträttar är väsentligt 
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och värderas av andra, samt  hur den egna rollen och gruppens arbetsinsats ingår i ett 
större sammanhang. Det är även viktigt hur arbetsledningen tillämpas. Arbetsledarrollen 
kännetecknas av en planerande, samordnande och rådgivande funktion. En viktig 
uppgift är att bidra till en gynnsam arbetsmiljö genom att skapa förutsättningar för goda 
kommunikationer och kontakter mellan människorna samt ett öppet utvecklande klimat. 
Psykiska och sociala förhållandena på en arbetsplats präglas i stor utsträckning av 
människorna på den och hur samspelet sker mellan dem. De sociala kontakterna på en 
arbetsplats kan vara av olika karaktär, från ett ytligt formellt umgänge till arbetsformer 
där de anställda är helt beroende av samarbete för att kunna genomföra sitt arbete. De 
olika formerna av kontakter som förekommer på en arbetsplats har betydelse för 
möjligheten att känna trygghet, gemenskap och uppskattning. När en arbetssituation 
leder till sjukskrivningar brukar uppmärksamhet fästas vid sjukdomstillståndet, som 
förklaring till människors svårigheter i arbetssituationen. Det kan likväl vara fråga om 
psykosomatiska sjukdomar som utlösts eller förvärrats av arbetsmiljöförhållanden. 
Arbetsgivare och arbetstagare bör gemensamt kartlägga och förändra arbetssituationen 
då symptom kan konstateras hos ett flertal människor i en gemensam eller liknande 
arbetsmiljö.  
 
I arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) poängterar det allmänna rådet till 
4§ vikten av att följa upp sjukfrånvaro och övrig frånvaro, samt bedöma vilka samband 
som kan finnas mellan frånvaron och arbetsmiljöns karaktär. Arbetsmiljöproblem 
avspeglas inte alltid i sjukdom eller sjukfrånvaro, utan kan påverka arbetstagarna 
negativt och leda till fysisk eller psykisk ohälsa. Personalomsättning kan även ge vissa 
upplysningar om behov av arbetsanpassning. . I AML (SFS 1977:1160) 2 kap 1 § stycke 
två står det att ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar 
i fysiskt och psykiskt avseende”. Allmänna rådet till 12§ (AFS 1994:1) påvisar vikten 
av anpassning i arbetet utifrån en helhetssyn, där människors fysiska och psykiska 
behov samt deras olika förutsättningar beaktas. Arbetet bör utformas så utrymme ges för 
samarbete, stöd och påverkansmöjligheter 
 
I föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) står det att arbetsgivaren ska 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det allmänna rådet till 3§ beskriver bland 
annat att det finns många skilda faktorer i arbetet som påverkar arbetstagaren fysiskt 
och psykiskt, och att de tillsammans utgör arbetstagarens totala arbetsmiljö. Exempelvis 
nämns buller, luftkvalitet samt organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, 
ledarskap, sociala kontakter och möjlighet till återhämtning. Arbetsgivaren bör ta 
hänsyn till alla faktorer som kan inverka på den enskildes arbetssituation, en bra 
arbetsmiljö bidrar till en god hälsa och betyder mer än frånvaro av sjukdom. Allmänt 
råd till 4§ beskriver att arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor företräds av lokala och 
regionala skyddsombud som ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Skyddsombuden har givna roller i arbetsmiljöarbetet genom bestämmelser i AML och 
Arbetsmiljöförordningen, vilket berörs närmare i 6 kap AML (SFS 1977:1160). Det 
framkommer exempelvis att samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är en 
förutsättning för att arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt. Allmänt råd till 7§ (AFS 
2001:1) poängterar att arbetstagarna bör få god information vid planerade ändringar i 
verksamheten och ges möjlighet att delta i förändringsarbetet. I AML (SFS 1977:1160) 
2 kap 1 § stycke tre står att ” Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i 
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utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som 
rör hans eget arbete”. 
 
SoL (SFS 2001:453) är en målinriktad ramlag, vilket innebär att den har övergripande 
mål som till stor del ska styra socialtjänsten. Målen är allmänt utformade för att ge 
politiska riktmärken åt socialtjänstens långsiktiga utveckling. Det framgår att varje 
kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får behövligt stöd och hjälp, och 
svarar för socialtjänsten inom sitt geografiska område (2 kap. 1§ SoL, SFS 2001:453). 
Lagen ger alltså kommunerna tämligen stor frihet att själva strukturera socialtjänsten så 
att den tillgodoser kommuninvånarnas behov, dock finns det en paragraf som närmare 
anger vilka uppgifter socialtjänsten skall ha (3 kap. 1§ SoL, SFS 2001:453). 
Verksamheten ska exempelvis bygga på respekt för människors självbestämmande och 
integritet, och vid åtgärder rörande barn skall barnets bästa vara avgörande (se 1 kap. 1-
2 §§ SoL, SFS 2001:453). Som ett komplement till SoL finns även Lag (SFS 1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Lagen gör det möjligt för 
samhället att ingripa till skydd för barn och unga i situationer där föräldrarna och/eller 
barnet/ungdomen inte samtycker till vård (1§ LVU, SFS 1990:52) (Clevesköld; 
Lundgren; Thunved 2010).  
 
Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och 
uppföljning av ärenden som rör barn och unga (SOSFS 2006:14), till 3 kap 3 § andra 
stycket SoL (SFS 2001:453), specificerar att arbete med utredning av barn och unga inte 
bara kräver en grundexamen (socionom) utan även minst ett års arbetslivserfarenhet 
samt vidareutbildning och kvalificerat introduktionsstöd. Introduktionsstöd ska under 
minst ett år ges till personal som saknar tidigare erfarenhet av handläggning rörande 
barn och unga samt att nyanställda succesivt ska få mer ansvar i ärenden. Personalen 
som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden gällande barn och unga bör 
få kontinuerligt stöd och handledning. För att upprätthålla och utveckla den 
kompetensnivå som krävs för att utföra arbetsuppgifterna bör även utbildning erbjudas. 
3.4 Tidigare studier  
Vi kommer i detta avsnitt att presentera två studier vi funnit applicerbara till vår studie. 
Den ena studien har skrivits av Tham och Meager (2009), de har undersökt förhållanden 
för socialsekreterare som arbetar med barn och unga i Sverige. Studien har ett 
jämförande perspektiv med fyra andra människovårdande serviceyrken inom den 
offentliga sektorn. Forskningen är relevant för vår studie då den fokuserar på 
arbetsvillkor för just den specifika grupp av socialsekreterare som vi valt att fokusera 
på. Den andra studien skriven av Shier och Graham (2011) genomfördes i Kanada 
gällande socialarbetares subjektiva upplevelse av välbefinnande på arbetsplatsen, och 
vilka faktorer som påverkar detta. Författarna nämner att denna studie är bland den 
första av sitt slag, då den analyserar det subjektiva välmåendet på arbetsplatsen. Vi 
valde denna då den fokuserar på vilka faktorer som får socialarbetarna att må bra på 
arbetsplatsen, till skillnad från mycket annan forskning som i huvudsak fokuserar på det 
negativa på en arbetsplats. Thams och Meaghers (2009) artikel är i allra högsta grad 
relevant då den täcker in det specifika område som vår studie berör. Shiers och Grahams 
(2011) artikel presenterar ett generellt fokus som vi tycker är ett bra komplement till 
den svenska studien vilken presenterar en djupgående bild med fokus på vår specifika 
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målgrupp. Tillsammans täcker artiklarna in delar av vårt forskningsområde och ger en 
bild av faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön samt beskriver hur 
arbetsvillkor kan se ut för socialsekreterare som arbetar med barn och unga.  
3.4.1 Arbetsvillkor och välbefinnande på arbetsplatsen 
Tham och Meagher (2009) har skrivit en artikel rörande den sociala barnavården i 
Sverige. De har genomfört en kvantitativ studie med empiri insamlad från 309 
socialarbetare inom den sociala barnavården i Stockholms län. Materialet jämfördes 
med empiri från fyra andra yrkesgrupper som arbetar inom människovårdande 
serviceyrken i den offentliga sektorn i Sverige; sjukhus (n=3186), förskola (n=377), 
grundskolor (502) och socialkontor (n=276). Syftet med studien var att jämföra 
uppfattningar om arbete och arbetsvillkor mellan professionerna, med fokus på 
socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Resultaten visade att socialsekreterare 
i allmänhet, och socialsekreterare inom den sociala barnavården i synnerhet var mer 
utsatta för arbetsrelaterad ohälsa än jämförande yrkesgrupper. Det var flera aspekter 
som upplevdes särskilt krävande såsom arbetsbelastning, komplexiteten av 
arbetsuppgifter och kvalitet i förvaltningen. De fann att socialsekreterare inom den 
sociala barnavården upplevde ett högt stöd från chefer samt ett samband mellan brist på 
stöd från chefer och ökad utbrändhet. Rollkonflikter och rollklarhet inom 
yrkesutövandet påverkar arbetsförhållandena, då yrkesrollen är tydlig kan det skapa 
välmående och arbetsglädje och då det finns rollkonflikter kan det resultera i stress. 
Socialsekreterarna i social barnavård hade i genomsnitt varit anställda på den nuvarande 
arbetsplatsen betydligt kortare tid än någon av jämförelsegrupperna och hade den lägsta 
medelåldern. Så många som 57 procent var yngre än 40 år jämfört med 35-43 procent i 
de andra yrkesgrupperna. Socialsekreterarna uttryckte en önskan om att arbetsgivarna 
ska främja arbetsförhållanden som erbjuder mer stöd, samt erkänna och uppskatta 
socialarbetarna för deras arbete. Detta gör det möjligt för socialarbetarna att utföra sina 
ansvarsfulla arbetsuppgifter på ett professionellt sätt, vilket är av vikt då det är 
klienterna som är de slutliga mottagarna. Utöver detta framkom det att socialsekreterare 
har större möjligheter att självständigt välja hur det ska utföra sina arbetsuppgifter än 
jämförande yrkesgrupper.  
 
Shier och Graham (2011) genomförde en kvalitativ studie som undersöker 
socialarbetares subjektiva välbefinnande (subjective well-being) på arbetsplatsen. Från 
en enkätundersökning bland 646 socialarbetare intervjuades tretton personer med de 
högsta värdena av välbefinnande. Studien fokuserar på vilka faktorer det är som får 
socialarbetarna att må bra på arbetsplatsen. Välmående på arbetsplatsen främjar 
produktivitet, livstillfredställelse, god fysisk och psykisk hälsa vilket kan ha en positiv 
inverkan på sjukfrånvaro och personalomsättning. En viktig slutsats är att det finns flera 
faktorer som påverkar det generella välbefinnandet, och att dessa måste sättas i relation 
till varandra och ses som en helhet. Arbetsrelaterade faktorer som påverkade det 
generella välbefinnandet var arbetsmiljö (fysisk, organisationskultur och systemisk), 
interpersonella relationer (klienter, kollegor och arbetsledare) och specifika aspekter av 
arbetet (faktorer associerade med arbetsmängd och typ av arbete). Organisatoriska 
faktorer såsom arbetsbelastning, bristfällig administration och brist på socialt stöd inom 
organisationen har visat sig påverka graden av utbrändhet bland hjälpande yrken. När 
tillsyn av arbetsledare görs effektivt kan det vara en bidragande faktor till att minska 
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utbrändheten bland socialarbetare. Kvalitén på tillsynen, relationen till arbetsledare och 
att bli lyssnad på är en viktig bidragande faktor till generell arbetstillfredsställelse. 
Dynamiken i arbetsmängden och i vilken omfattningen resultat uppnås påverkar det 
generella välbefinnandet. Arbetsbelastningen behöver förändras över tid och kan inte 
vara konstant. Många socialarbetare vill se resultat i arbetet, genom exempelvis 
framsteg hos klienten. Det är av vikt att förstå begränsningarna i arbetet och individens 
förmåga att hantera detta. Hur socialarbetarna själva värderar det de arbetar med, och 
hur andra värderar deras arbete påverkar både deras arbets- och livstillfredsställelse. Att 
socialarbetarna känner meningsfullhet med sitt arbete samt att de känner att de passar 
för sitt arbete är också viktiga komponenter (ibid). 
3.4.2 Jämförelse av studierna 
Shier och Graham (2011) påvisar i sin studie att det finns en mängd olika faktorer som 
påverkar välbefinnandet. De fokuserar på de delar av arbetsmiljön som skapar 
välmående på arbetsplatsen. En viktig del i deras resultat är att faktorerna måste sättas 
in i sitt sammanhang och att alla delar av arbetsmiljön måste ses som en helhet. Detta 
ser vi som ett komplement till vår studie då den kan hjälpa oss att ge förklaringar till 
vad som påverkar socialsekreterarnas välmående på arbetsplatserna. Thams och 
Meagers (2009) studie bidrar med ett jämförande perspektiv där resultaten visar att vår 
fokusgrupp är en utsatt yrkesgrupp. De har en konstaterad hög arbetsbelastning och 
komplexa arbetsuppgifter, vilka är två aspekter som påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön. Utöver detta påvisar studien vikten av en tydlig yrkesroll då en rollklarhet 
kan skapa välmående och arbetsglädje samt att en oklar yrkesroll med rollkonflikter kan 
skapa stress.  
 
Studierna som Tham och Meager (2009) samt Shier och Graham (2011) har genomfört 
berör hur socialarbetare upplever sin arbetsmiljö samt hur olika faktorer påverkar 
arbetsmiljön. De ökar kunskapen om hur arbetsmiljön kan se ut för socialsekreterare 
samt hur den kan anpassas för att socialarbetarna ska få ett högre välbefinnande. Vi har 
inte lyckats hitta någon studie med en ansats där krav i form av lagar och 
rekommendationer ställs mot socialarbetarnas arbetsmiljö. I båda artiklarna 
framkommer det att delar av arbetsmiljön påverkar socialarbetarna och arbetsutförandet. 
Det skulle därav vara intressant att undersöka vilka lagar och regler det finns som 
reglerar arbetsmiljön och hur de efterlevs i praktiken. Vårt forskningsproblem handlar 
om att jämföra socialsekreterares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön med 
Arbetsmiljölagens bestämmelser fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön. Till 
skillnad från tidigare studier handlar inte vår enbart om att undersöka hur 
socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö ser ut, utan även att sätta in deras 
upplevelser i en kontext där det finns faktiska krav på utformandet av den psykosociala 
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV  
I kapitelet presenteras vår teoretiska utgångspunkt. Utifrån studiens syfte har vi valt att 
utgå från krav-kontroll-stödmodellen då den ofta används när psykosociala förhållanden 
på arbetsplatser kartläggs. Modellen består av tre begrepp; krav, kontroll och stöd, och 
framtogs för att studera förhållandet mellan arbetsrelaterad stress och ohälsa. Vi valde 
modellen då den bidrar till ett holistiskt perspektiv. De separata begreppen konkretiserar 
hur olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön påverkar individen, vilket är 
ytterligare en anledning till att vi valde modellen. Nedan redogöras modellen och de tre 
begreppens innebörd. Utöver detta presenteras socialt stöd närmare. Vi valde att 
fördjupa oss i begreppet då det kan ses som ett bra komplement till krav-kontroll-stöd 
modellens definition av begreppet stöd. Med en vidare definition kan vi täcka in större 
delar av begreppet och bidra till en helhetssyn. Socialsekreterare är en yrkesgrupp som 
är utsatt för arbetsrelaterad stress, vilket konstaterades redan i uppsatsens inledning. 
Socialt stöd kan underlätta hanteringen av stressfyllda situationer, begreppet är därav i 
allra högsta grad relevant att applicera på socialsekreterarnas arbetsförhållanden. 
4.1 Krav-kontroll-stödmodellen  
Modellen innehåller tre begrepp: psykiska krav, beslutsutrymme och stöd från kollegor 
och chefer. Begreppen är tänkta som omgivningsfaktorer och kan förbättras med 
arbetsorganisatoriska åtgärder. Kravnivåerna kan se mycket olika ut på olika 
arbetsplatser inom samma bransch, dock måste den mängd arbetsuppgifter som ska 
utföras under en viss tid kunna klaras av den mängd arbetstagare och den samlade 
kompetens som finns. Annars blir kraven orimliga (Theorell 2003). Krav-kontroll-
stödmodellen kommer ursprungligen från Karaseks krav-kontrollmodell som lanserades 
på 1970-talet, vilken analyserar arbetsrelaterade stressfaktorer som förklaringsvariabler 
till hjärt- och kärlsjukdomar. Modellen har utvecklats och kompletterats med begreppet 
stöd. Som den ser ut i dag är modellen ett analysverktyg som används för att undersöka 
psykosociala förhållanden samt deras effekter på hälsan. Grundtanken med modellen 
handlar om att följderna av de psykiska kraven som individerna upplever påverkas av 
hur mycket kontroll i form av beslutsutrymme de har. Effekterna av psykiska krav 
påverkas både av hur mycket beslutsutrymme individerna har och hur mycket stöd som 
organisationen ger de anställda. Modellen utgår från olika variabler; låga och höga krav, 
lågt och högt stöd samt låg och hög kontroll (Karasek & Theorell 1990). 
Dessa tre begrepp kan kombineras (se figur 1), exempelvis kan låg kontroll, i form av 
lågt inflytande, i kombination med höga yttre krav, i form av stor arbetsbelastning, leda 
till negativ stress. Om en individ upplever en större kontroll kan hen bättre klara av 
högre krav utan negativa effekter, vilket kan leda till positiv aktivitet som underlättar 
utveckling och inlärning. Vid de fall då individer utsätts för samma kravsituationer 
under en längre period kan det resultera i en positiv eller negativ stress, vilket på sikt 
kan leda till fysisk och/eller psykisk ohälsa. Enligt modellen uppstår ohälsa i arbetslivet 
då det saknas jämvikt i arbetet, exempelvis via rollkonflikter, tidspress, egenkontroll, 
stöd och arbetsbelastning. Den värsta situationen är då kraven är höga, kontrollen låg 
kombinerat med avsaknad av stöd. Den optimala situationen, är enligt Karasek och 
Theorell, när kraven på arbetet till viss del överstiger den enskildes kompetens, kontroll 
och resurser.  I kombination med påverkans möjligheter och stöd från kollegor samt 
chefer skapas en situation som är utvecklande och tillför ny kunskap (ibid.). 
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Figur 1. Samspel mellan krav, kontroll och stöd. 
 
Källa: Inspirerad av Karasek och Theorells tredimensionella modell av den psykosociala 
arbetsmiljön (Karasek & Theorell 1990 s. 70).  
4.1.1 Krav 
Krav kan handla om både fysiska och psykiska förhållanden. I denna modell handlar det 
främst om psykologiska faktorer såsom tidspress, arbetsbelastningen samt förväntningar 
på individen i yrkesrollen. Psykologiskt krav består av en kvantitativ och en kvalitativ 
del. Främst handlar det om arbetsbelastning (workload), hur mycket, hårt och fort 
individen arbetar, exempelvis hur många enheter du producerar per timme eller olika 
deadlines att hålla. Det handlar även om motstridiga krav (Karasek & Theorell 1990), 
exempelvis då både högt arbetstempo och hög kvalitet ska hållas. Kvalitativa krav är 
mer tillfredställande än kvantitativa. Höga kvalitativa intellektuella krav kan exempelvis 
leda till att individen får större möjligheter att välja hur den vill utföra arbetet. Detta om 
denna typ av krav kombineras med att medarbetaren har kunskap om vilka 
valmöjligheter som finns, och kopplas då samman med kontrollaspekten 
beslutsutrymme (som presenteras i 5.1.2). Psykologiska krav kan både öka inlärning 
och stress. En viss nivå av krav, såsom utmanande eller betydande, är nödvändiga för ett 
effektiv utförande och jobbtillfredställelse. En hög nivå av krav kan dock få förödande 
konsekvenser, vilket påvisar vikten av att bestämma en optimal nivå av krav.   
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4.1.2 Kontroll 
Kontroll beskrivs som beslutsutrymme (decision latitude) och motsvarar de möjligheter 
organisationen ger den anställda att fatta egna beslut om sitt arbete. Beslutsutrymmet 
består av två komponenter. En komponent makt att fatta beslut (decision authority) har i 
sin tur två delkomponenter. Uppgiftskontroll handlar om kontrollen över själva arbetet, 
att exempelvis kunna påverka hur arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras och när. Deltagande i arbetet innebär att ha inflytande över sina arbetstider, att 
kunna ge förslag till förändringar och att kunna delta i beslut inför förändringar. Den 
andra komponenten är färdighetskontroll (skill discretion), vilken handlar om hur den 
anställdas kunskap används och utvecklas. Den anställde ska bli stimulerad genom 
möjligheter för lärande och utveckling samt genom att få tillfälle att använda sin 
kompetens (Karasek & Theorell 1990). Färdighetskontroll och makt att fatta beslut 
bildar tillsammans begreppet kontroll i arbetet och gäller de företeelser den anställda 
kan bestämma över i sin närmiljö, i sina egna arbetsuppgifter. Kontroll över arbetet är 
en mer övergripande aspekt och innefattar det som rör arbetet i stort såsom 
framtidsplanering, organisationsmål, nyanställningar och eventuella förändringar etc. 
Kontrollen de enskilda har över arbetet kan även påverkas av yttre ramar såsom 
nationella och internationella ekonomiska processer samt maktfördelning på 
arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990). 
4.1.3 Stöd 
I modellen syftar begreppet stöd till socialt stöd i form av goda relationer mellan 
medarbetare och mellan medarbetare och överordnade (Oxenstierna et al. 2008). Socialt 
stöd kan ses som en källa till makt, kontroll och identitet i arbetsgruppen (Torkelson 
1991). Stöd från kollegor och överordnade kan vara en av de viktigaste faktorerna för 
att förebygga stress på arbetsplatser. Stöd kan ses som en buffert mot stress, vilket kan 
påverka hälsan positivt. Sociala kontakter och sociala strukturer påverkar de basala 
fysiska processerna i alla människor positivt i relation till att bibehålla en god hälsa. 
Stöd kan även påverka genom att bidra till handlingsstrategier som kan förhindra ohälsa 
och bidra till en ökad produktivitet. Karasek och Theorell (1990) tar upp två typer av 
stöd, socioemotionellt stöd och instrumentellt stöd. Den förstnämnda handlar om den 
känslomässiga delen medan det sistnämnda handlar om hur medarbetare hjälper och 
avlastar varandra med arbetsuppgifter. Socioemotionellt stöd verkar som en buffert mot 
psykiska påfrestningar. Denna typ av stöd handlar om graden av känslomässig och 
social integration samt om förtroende mellan medarbetare, överordnande och övriga. 
Socioemotionellt stöd påverkas även av den sociala kontexten och integrationen i hela 
arbetsgruppen. Stödet kan mätas i form av normer eller kulturer som påverkar 
beteenden i arbetsgrupper. Instrumentellt stöd kan handla om stöd i form av materiella 
resurser eller hjälp med arbetsuppgifter som ges av medarbetare eller chefer. Utöver 
detta kan den nödvändiga samordningen av arbetstagare som utför komplicerade 
uppgifter bli en källa till stress, vilket innebär att allt socialt samspelet på arbetsplatsen 
inte är stödjande. De som är med om en stressande händelse kan reagera annorlunda om 
de upplever sig ha stöd än de som saknar stöd. Stöd är viktigt för att skapa en positiv 
utveckling samt för att behålla välmåendet. Ett välfungerade stöd kan leda till att 
individer utvecklar färre stressymptom (Karasek & Theorell 1990). 
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4.2 Vår definition av begreppet socialt stöd  
Socialt stöd är ett mångfasetterat begrepp och kan betraktas som ett samlingsbegrepp 
för olika aspekter av olika sociala relationer (Torkelson 1991). Det kan kopplas till olika 
familjemedlemmar, kamrater i och utanför arbetet samt till professionella. I denna 
studie kopplas socialt stöd till arbetskamrater i form av kollegor och överordnade. 
Socialt stöd kan underlätta hanteringen av stressfyllda situationer, kriser och anpassning 
till förändringar, vilket är av vikt då livet är fullt av oväntade kriser och stora 
övergångar (Cobb 1976; Lennéer-Axelson 2010). Socialt stöd i arbetet kan leda till en 
minskad stressnivå och tillgodose behov av trygghet och tillhörighet. Effekterna av 
stödet kan vara att hälsan bibehålls eller förbättras (Torkelson 1991). Det finns många 
olika definitioner och former av socialt stöd (Torkelsson 1991). I detta avsnitt skildras 
fyra former av stödjande handlingar; emotionellt stöd, värderande stöd, informativt stöd 
och praktiskt stöd. Vår definition av dessa begrepp är en kombination av Cobbs (1976), 
Houses (1981) och Lennéer-Axelssons (2010) definitioner.  
Den vanligaste och troligen viktigaste formen är det emotionella stödet (emotional 
support), vilket påminner om Karaseks och Thorells (1990) definition av 
socioemotionellt stöd. Emotionellt stöd handlar om upplevelsen av att känna sig älskad, 
bekräftad, förstådd samt att känna tilltro och omtanke (House 1981; Cobb 1976; 
Lennéer-Axelsson 2010). Ömsesidigt förtroende är betydande för denna typ av socialt 
stöd som kan leda till stärkt hopp, trygghet och självkänsla samt förebygga känslor av 
ensamhet (Cobb 1976; Lennéer-Axelsson 2010). Stödet kan vara att en kollega bryr sig 
genom att exempelvis lyssna, uppmuntra eller bekräfta (Lennéer-Axelsson 2010). När 
individer tänker på att människor är stödjande tänker de oftast på det emotionella stödet.  
Denna stödform inkluderas vanligen på ett eller annat sätt i de stödjande handlingar som 
nedan beskrivs (House 1981). En annan form av socialt stöd är värderande stöd 
(appraisal support). Denna typ av stödjande handling innebär att andra människors 
information används för att värdera sig själv. Informationen kan vara uttalat eller 
outtalat värderande, exempelvis kan en kollega direkt ge beröm för en arbetsinsats, eller 
ge respons ur vilken individen själv kan dra slutsatser gällande arbetsprestationen 
(House 1981). Cobb (1976) beskriver att värderande stöd (esteem support) handlar om 
information som gör att individen känner sig uppskattad och värdefull. Detta sociala 
stöd bekräftar känslan av personligt värde och leder till att individens självaktning ökar, 
med bästa resultat tillkännages denna typ av stöd offentligt. En tredje form av socialt 
stöd är det informativa stödet (informational support) vilket handlar om den hjälp 
kollegor kan ge varandra i form av information om hur ett problem kan lösas. 
Informationen handlar om att kollegorna får hjälp till hur de själva kan lösa problem 
snarare än att få praktisk hjälp med att lösa problem (House 1981). Likt det 
instrumentella stödet Karasek och Theorell (1990) använder sig av beskriver Lennéer-
Axelsson (2010) praktiskt stöd. Detta praktiska stöd (instrumental support) handlar om 
hjälp med konkreta saker såsom att boka tolk eller taxi åt en kollega. Den som utför en 
praktisk handling kan också ha en baktanke med handlingen samt att mottagaren kan 
påverkas psykologisk av att mottaga handlingen (House 1981). Denna form av socialt 
stöd kan vara värdefullt då det blir en känslomässig bekräftelse samtidigt som individen 
får hjälp med konkreta uppgifter (Lennéer-Axelsson 2010). 
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4.3 Teoretisk referensram  
Krav-kontroll-stödmodellen samt vår definition av socialt stöd ger oss verktyg att 
analysera vår insamlade empiri. Med hjälp av begreppen kan vi konkretisera och 
förtydliga socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö i analysen, vilket i sin tur 
underlättar jämförelsen med lagtexten. Varje begrepp fokuserar på separata aspekter av 
psykosocial arbetsmiljö. Utifrån detta är det vår avsikt att använda dem och skapa ett 
helhetsperspektiv med utgångspunkt i socialsekreterarnas upplevelser. Begreppen kan 
även användas separat, exempelvis kan kontroll i form av beslutsutrymme och dess 
underbegrepp användas som analysverktyg och kopplas till systematiskt 
arbetsmiljöarbete. En svaghet i modellen kan vara att det till stor del handlar om 
subjektiva upplevelser, exempelvis kan det vara svårt att specificera och mäta krav som 
psykisk arbetsbelastning (Karasek och Theorell 1990). Vi bedömer att modellen trots 
detta ger oss värdefulla analysredskap.  
 
Studien fokuserar på arbetsmiljö, därför har vi valt att avgränsa oss till socialt stöd i 
arbetslivet som ges från kollegor och överordnade. En av de viktigaste faktorerna för att 
förebygga stress på arbetsplatser kan vara stödet från kollegor och överordnade 
(Karasek & Theorell 1990). Socialsekreterare befinner sig ofta i stressfyllda situationer, 
vilket gör det intressant att undersöka detta närmare. Vi bedömer därav att begreppet 
stöd ger oss redskap till att analysera vilken typ av stöd socialsekreterarnas erhåller på 
arbetsplatsen. I vår uppsats utgår stöd från Karaseks och Theorells (1990) definition av 
stöd, vilket kompletteras med vår definition av socialt stöd. För att skilja mellan 
definitionerna benämner vi Karasek och Theorells definition som stöd och vår definition 
som socialt stöd. 
 
Vi anser att modellen tillsammans med en utökad definition av begreppet socialt stöd 
syftar till ett slags preventivt arbete. Då en arbetsgivare tar hänsyn till de tre faktorerna i 
modellen ökar chansen att arbetstagarna får en tillfredsställande psykosocial 
arbetsmiljö. Detta gynnar inte bara arbetstagarna själva då det faktiskt mår bra på 
arbetet, utan välmående anställda resulterar troligen i ökad kvalitét och produktion 
vilket i sin tur gynnar arbetsgivaren.  
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5. METOD OCH MATERIAL 
I kapitlet redogöras för uppsatsens tillvägagångssätt. Det kommer nedan ske en 
beskrivning samt diskussion beträffande litteratursökning, urval, intervjuer, 
förförståelse, validitet och reliabilitet, etik, analysmetod samt induktion och deduktion. 
Metodvalen rörande urval, intervjuer och analys kommer även att motiveras.  
5.1 Val av metod 
Thomassen (2007) beskriver metod som det tillvägagångssätt vi väljer för att besvara 
frågor och pröva antaganden, därför har studiens syfte varit vägledande vid vårt val av 
metod. Vårt tillvägagångssätt anpassades således efter studiens syfte och 
frågeställningar. Målet med studien var att exemplifiera socialsekreterares personliga 
upplevelser. Brinkmann och Kvale (2009) skriver att då en studies syfte är att beskriva 
individers (socialsekreterares) subjektiva upplevelser av sin livsvärld (arbetsmiljö) är 
det lämpligt att använda kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning är mer 
inriktad på ord och vad som sägs medan kvantitativ forskning mer handlar om hur 
mycket som sägs. Utifrån att det är subjektiva upplevelser vi är intresserade av har vi 
valt att använda oss av kvalitativ metod. En begränsning med kvalitativ metod är att det 
finns svårigheter med att generalisera resultaten. I denna studie är vi dock inte 
intresserade av någon generaliserbar sanning utan som tidigare nämnts exemplifiera 
socialsekreterares subjektiva upplevelser (Bryman 2011).  
5.2 Studiens ansats 
Andersen (1998) skriver att det vid val av ansats är viktigt att fundera över vad syftet är 
med den insamlade kunskapen, empirin, vad vi ska använda den till. Vår ansats är att i 
första steget samla in kunskap för att kunna beskriva hur socialsekreterarna upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. En del av detta steg är även att beskriva arbetsmiljölagen, 
genom att sammanställa dess bestämmelser fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön.  
Vår ansats är därav deskriptiv då vi vill beskriva socialsekreterarnas psykosociala 
arbetsmiljö samt de komponenter som reglerar den. Steg två i studiens ansats är att 
jämföra dessa beskrivningar, vilket leder till att vår ansats även har ett komparativt 
perspektiv (ibid.). 
5.3 Litteratursökning 
För att samla in information till denna studie har vi använt oss av både tryckta och 
digitala källor. Våra källor har vi funnit genom sökningar i följande databaser: 
PsycINFO, Social services abstracts, SwePub, Mediearkivet och Newsline arkiv. Vi har 
även sökt i universitetskatalogerna LIBRIS (en gemensam katalog för Sveriges 
högskolor och universitet) och GUNDA (Göteborgs universitets bibliotekskatalog). 
Utöver detta har vi hittat uppsatsens källor på hemsidor. Vi har främst använt oss utav 
hemsidor på internet från Arbetsmiljöverket, Riksdagen, Socialstyrelsen, 
Akademikerförbundet SSR och Nationalencyklopedin. Vår ambition har varit att i så 
stor utsträckning som möjligt använda oss av primärkällor, emellan åt har vi dock funnit 
det ofrånkomligt att använda sekundära källor. Vi är medvetna om att denna typ av 
källor inte är optimal, dock har vi övervägt källornas giltighet och funnit dem legitima. 
Våra sökord har varierat beroende på vilken information vi har sökt efter. 
Huvudsökordet har varit psykosocial arbetsmiljö, vi har även använt arbetsmiljö, 
arbetsmiljölag, BBIC, Krav-kontroll-stödmodellen, New Public managment, 
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socialsekreterare, socialtjänst, socialt stöd, och systematiskt arbetsmiljöarbete. Sökorden 
användes enskilt och i kombination med varandra samt på engelska, då vi önskade 
internationellt publicerad forskning. Utöver detta använde vi referenshänvisningar i den 
litteratur och forskning vi funnit för att hitta ytterligare relevant underlag. Vi hade vissa 
svårigheter med att hitta relevant tidigare forskning. För att hitta relevanta och aktuella 
källor sökte vi efter vetenskapliga refereegranskade artiklar.  
5.4 Urval och urvalskriterier 
Vi genomförde personliga intervjuer med sju socialsekreterare. Fem socialsekreterare 
var från tre av Göteborgs tio stadsdelar, två socialsekreterare arbetade i en 
kranskommun till Göteborg. Vi valde att kontakta tre stadsdelar i Göteborg utifrån att 
dessa var de enda som skrivit ut tydliga kontaktuppgifter på hemsidan. Utifrån sociala 
kontakter valde vi att fråga socialkontoret i en av Göteborgs kranskommuner, där 
Emilie genomförde sin studiepraktik. Vi valde att sända e-post till enhetscheferna, då 
det underlättar vidarebefordrande av informationsbrevet (se bilaga 1) till 
socialsekreterarna samt att de kan ta sig tid för att läsa när det passar.  Urvalsmetoden 
utgår från det Bryman (2011) beskriver som ett målstyrt urval. Populationen (gruppen 
socialsekreterare) har valts ut i direkt koppling till studiens syfte och frågeställningar. 
Representanterna för populationen (intervjupersonerna) valdes ut genom de 
socialkontor vi valde att kontakta, och slutligen de socialsekreterare som svarade på vår 
intervjuförfrågan. Kort sagt, de respondenter som fanns tillgängliga för studien kom 
med. Informanterna hade svårigheter att boka in intervjuer då de var upptagna, dock 
skapade samtliga intresserade socialsekreterare tid för intervjuerna. Målet från början 
var att genomföra åtta intervjuer, vilket vi även bokade in, dock blev en av intervjuerna 
inställda på grund av att den sista informanten fick förhinder. Vi ansåg oss inte ha 
möjlighet att boka om intervjun på grund av tidsbrist. Målet med vår studie var inte att 
generalisera, utan om att exemplifiera, något urvalet gör (Bryman 2011). Det kan dock 
inte förnekas att det optimala i representativitets synpunkt skulle vara att intervjua 
samtliga socialsekreterare i kommunerna. Detta hade emellertid varit alldeles för 
omfattande på en kandidatnivå. 
 
En begränsning med urvalet är att vi endast intervjuat socialsekreterare som arbetar i 
eller i närheten av Göteborg. Att arbeta i en större kommun antar vi skiljer sig jämfört 
med att arbeta i en mindre kommun, då utformningen av socialtjänsten till stor del 
bestäms av kommunens storlek och behov. Det hade varit intressant att veta om 
socialtjänstens utformning och storlek har betydelse för de psykosociala 
arbetsförhållandena. Vi valde att endast intervjua yrkesverksamma socialsekreterare då 
det endast är de som arbetar som kan uttala sig om den aktuella arbetsmiljön. För att 
avgränsa oss ytterligare valde vi en specifik kategori av socialsekreterare, de som 
arbetar med utredning av barn och unga. Vi valde endast en kategori för att lättare 
kunna jämföra deras upplevelser, då vi utgick från att de har liknande förutsättningar 
eftersom de arbetar inom samma område och utifrån samma lagrum. Utöver detta hade 
vi inga ytterligare urvalskriterier vilket var ett medvetet val då vi önskade att så många 
som möjligt skulle kunna tacka ja.  Vi ansåg det inte relevant att begränsa urvalet 
utifrån ålder, kön, yrkesverksamma år eller liknande kriterier då det inte var väsentlig i 
relation till studiens syfte.  
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5.5 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser då vi ansåg att detta 
underlättade för intervjupersonerna eftersom intervjuerna skedde på deras arbetstid. Vi 
har båda varit närvarande vid samtliga intervjuer. Den ena av oss ledde intervjun och 
den andra inflikade kompletterande frågor vid behov. Varannan intervju växlade vi 
mellan att ha en aktiv intervjuarroll och en passiv. Att vara två intervjuare och en 
respondent kan ibland leda till att respondenten hamnar i en underlägsen position. 
Utifrån att de var professionella och vi studenter ansåg vi att intervjusituation likväl 
blev positiv. Med det menar vi att det faktum att vi var fler till antalet överskuggades av 
den ovan nämnda faktorn. Vi skapade en intervjuguide (se Bilaga 3) som var med vid 
varje intervjutillfälle.  Vi valde att spela in och transkribera våra intervjuer, som varade 
mellan 40-60 minuter, för att kunna fokusera på samtalet. Andra positiva effekter av att 
spela in intervjun var att vi upprepade gånger kunde gå igenom respondenternas svar 
samt att det underlättade vid sammanställning av resultat och analys. Vid 
transkriberingen omvandlade vi intervjuerna till en form som är lättare att analysera. 
Intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt, dock utan pauser och betoningar 
samt känslouttryck som skratt och suckar då vår analysmetod fokuserade på vad som 
sades, inte hur det sades (Brinkman & Kvale 2009).  
5.6 Val av undersökningsinstrument 
Den intervjuformen vi använde oss av var semistrukturerade personliga intervjuer. 
Utmärkande för intervjuformen är att förutbestämda frågor (en intervjuguide) används 
som riktlinjer för intervjun, där möjlighet ges under intervjuerna till att ta upp andra 
intressanta frågor som anses relevanta. Intervjuguiden delade vi in i tre teman; 
bakgrund, föreställningar och upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön samt 
delaktighet i systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågor i intervjuguiden formades för att 
besvara våra frågeställningar samt utifrån vilken typ av empiri vi behövde för att 
genomföra den planerade analysmetoden. Frågorna anpassades till studien och 
informanterna och hade en uttänkt ordningsföljd som inte nödvändigtvis behövde följas, 
vilket bidrog till ett öppet intervjuklimat som uppmuntrade intervjupersonen att tala mer 
fritt. Vi anser att denna intervjumetod är bra i detta sammanhang då intervjuprocessen 
är flexibel, vilket medför att vi kan utgå ifrån vissa frågor för att sedan lyssna och ställa 
sonderande frågor (Bryman, 2011). Fördelen med att lyssna på intervjupersonen och 
sedan ställa sonderande frågor är enligt oss ett sätt att få mer djupgående intervjuer. I 
vårt fall är det en fördel då vi i förväg inte kunde veta exakt hur socialsekreterarna 
upplevde sin psykosociala arbetsmiljö. För att få ut det mesta av intervjuerna och 
resultaten ansåg vi det viktigt att klargöra vad intervjuaren och intervjupersonen menade 
med relevanta begrepp. Utifrån detta innehöll vår intervjuguide en kort definition av 
begreppen psykosocial arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete, då de är centrala 
i studien. Enligt Thurén (2007) är det speciellt viktigt i vetenskapliga sammanhang att 
definiera ord då det kan vara avgörande för resultatet. Vi är dock medvetna om att våra 
försök att förtydliga begreppen inte innebar någon garanti för att intervjupersonerna 
uppfattade vår definition av begreppet.  
 
Vid fem av sju intervjuer fick respondenterna läsa igenom intervjuguiden. Detta för att 
vi ville att de skulle känna sig mer bekväma i situationen och veta mer specifikt vad 
intervjun skulle handla om. Ingen utav informanterna fick behålla intervjuguiden då vi 
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upplevde att de skulle kunna bli styrda och svara på frågor som vi inte hunnit ställa.  Att 
alla informanter inte fick läsa igenom intervjuguiden upplevde vi inte påverkade 
intervjuerna nämnvärt. Vissa personer ville läsa igenom intervjuguiden och veta vilka 
frågor som väntades, medans andra inte ville läsa och föredrog att få frågorna som vi 
ställde dem. Hade vi varit mer kunniga och ställt mer öppna sonderade frågor kanske vi 
fått andra svar. Vi kan omedvetet ha styrt intervjun genom hur frågor har ställts. 
Avsikten med följdfrågorna var att få tydligare svar, vilket vi anser att vi fick tack vare 
dessa. Det var positivt att vi ställde följdfrågor men det var negativt att vi inte 
formulerade dem lika öppna som vi antar att en mer van intervjuare hade gjort (Bryman 
2011). Målet för oss var ändå att skapa en positiv och avslappnad intervjusituation, 
vilket vi anser att vi lyckades med.  
5.7 Förförståelse 
För att förstå någonting krävs det en form av förkunskap, både medveten och 
omedveten. Det kan vara kunskap som vi har fått för längesedan som är mer omedveten 
eller ny kunskap som vi är mer medvetna om. Allt detta påverkar hur vi uppfattar och 
tolkar omvärlden (Thurén 2007). Delar av vår förförståelse kommer ifrån grundskolan, 
gymnasiet samt socionomutbildningen. Inom det undersökta området kommer 
merparten av vår förförståelse från egna erfarenheter av vår handledda studiepraktik 
under femte terminen på socionomprogrammet. Sarah genomförde sin studiepraktik 
som biståndshandläggare inom äldreomsorgen, och har där ifrån med sig erfarenhet av 
hur handläggning kan gå till, dock inte inom samma lagrum eller med samma 
arbetsmetoder. Emilie hade sin studiepraktik på familjeavdelningen på socialtjänsten, 
och genomförde stora delar av praktiken hos en socialsekreterare som arbetade med 
utredning av barn och unga. Hon upplevde att socialsekreterarna ofta inte hann med att 
färdigställa en utredning inom fyra månader på grund av för stor arbetsmängd. Själva 
skrivandet av utredningen hade inte alltid önskad kvalité då de inte hade möjlighet att 
prioritera den tid som hade behövts. Vår gemensamma förståelse bestod av att vi under 
vår pågående socionomutbildning tillgodogjort oss kunskap kring stress, psykosocial 
arbetsmiljö samt grundläggande juridiska kunskaper. Genom upplevelser från den 
handledda studiepraktiken och tidigare arbete (exempelvis som vårdbiträde, 
restaurangbiträde, biståndshandläggare och ridlärare) har vi båda erfarenhet av att arbeta 
med människor. Vi är medvetna om att våra tidigare kunskaper inom ämnet kan ha 
påverkat oss till att dra analyser mer utifrån vår tidigare förförståelse än utifrån den 
insamlade empirin. Vi har dock försökt gå in med öppna sinnen och har märkt att vår 
förförståelse har förändrats under studiens gång. Precis som Thurén (2007) skriver ger 
en större erfarenhet en bättre förförståelse vilket för oss ledde till att vi uppfattade allt 
fler aspekter av de intervjuade socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö.  
5.8 Reliabilitet och validitet 
Thurén (2007) skriver att reliabilitet handlar om att undersökningen är utförd på ett 
korrekt sätt. Vi anser att reliabiliteten i vår studie har stärkts då vi har följt de viktigaste 
stegen i den kvalitativa forskningsprocessen Bryman (2011) skriver om. Det innebär 
exempelvis att välja relevanta undersökningspersoner utifrån studiens syfte och 
frågeställningar, samla in och tolka empirin på ett systematiskt och noggrant sätt. En 
ytterligare aspekt som stärker studiens reliabilitet är metoden vi använde för att utföra 
våra intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att inte förlora viktig 
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empiri och för att informanterna skulle återges så korrekt som möjligt. För att vara 
tidseffektiva vid transkriberingen delade vi upp intervjuerna och transkriberade var för 
sig. Innan transkriberingarna genomfördes diskuterade vi igenom hur vi skulle gå till 
väga för att transkriberingarna skulle ha samma utgångspunkt. När transkriberingarna 
skulle kodas och analyseras genomförde vi samtliga moment tillsammans.  Vi är 
medvetna om att reliabiliteten möjligen hade kunnat stärkas om vi suttit var för sig och 
koda och analysera för att sedan jämföra våra resultat. Under hela uppsatsarbetet har vi 
även kontinuerligt gjort etiska överväganden, vilka presenteras i 5.9 Vi är oerfarna 
forskare då vi tidigare endast har genomfört en mindre vetenskaplig studie i form av b-
uppsats. Detta kan onekligen ha påverkat reliabiliteten trots att vår ambition varit den 
motsatta, exempelvis nämns det tidigare i 6.1 att alla informanter inte fick möjlighet att 
läsa igenom intervjuguiden innan intervjun påbörjades, då vi helt enkelt missade detta. 
  
Brinkman och Kvale (2009) skriver att när en studies validitet fastställs är den primära 
frågan om studien undersöker det den försöker undersöka. Syftet med uppsatsen var att 
beskriva och jämföra socialsekreterares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön 
med arbetsmiljölagens bestämmelser fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön. Vi var 
ute efter de professionellas syn och upplevelser och vände oss således till dem, eftersom 
att det inte är någon annan än dem som besitter kunskap om deras syn och upplevelser. 
Utifrån detta ansåg vi att det lämpligaste sättet för att uppnå syftet var att intervjua 
socialsekreterare, samt gå igenom relevanta lagtexter och relevanta föreskrifter. På så 
sätt anser vi att vi undersökt det som vi avsett att undersöka. Vi anser att våra teoretiska 
begrepp hjälpte oss att undersöka och konkretiserar olika aspekter i den psykosociala 
arbetsmiljön, därav anser vi att även vårt val av teoretiskt perspektiv och relevanta 
begrepp har hög validitet. Så vitt vi vet har vi inte hittat några ytterligare begränsningar 
i vår reliabilitet och validitet, vilket inte betyder att det inte finns några. 
5.9 Etik och etiska problem 
Vi har använt oss av de fyra forskningsetiska principer som Bryman (2011) skriver om 
och som framgår av Vetenskapsrådets etiska regelsamling (2002). En av dessa är 
informationskravet, som handlar om att informera berörda personer om 
undersökningens syfte, frivilligheten i deltagandet samt vilka moment som ingår i 
undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan, och att de när som helst kan återta sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innefattar att personuppgifter behandlas med största möjliga 
konfidentialitet på så sätt att obehöriga inte kommer åt dem. Med nyttjandekravet menas 
att den insamlade empirin endast får användas till forskningsändamålet 
(Vetenskapsrådet 2012). Vi har valt att förhålla oss till dessa principer genom att vi 
muntligen informerade samtliga informanter och lämnade ut ett dokument kring 
informerat samtycke (se bilaga 2) innan intervjuerna påbörjades. Där framgick det klart 
och tydligt vad som var syftet med uppsatsen, att deltagandet är frivilligt och att det när 
som helst kan återtas fram tills dess att studien har färdigställts. Alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vi anser det vara av vikt 
att påpeka att det insamlade materialet inte kommer användas i någon annan studie samt 
att vår insamlade empiri förvaras oåtkomligt för andra än oss. Vi har därför lagrat 
intervjuer och transkriberingar med lösenordsskydd.  Under intervjuerna framkom det 
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känslig information då informanterna berättade att de begått tjänstefel, främst i form av 
att de i vissa fall inte håller utredningstiden och att rättsäkerheten blivit åsidosatt. Vissa 
av våra informanter uttryckte en oro inför detta, vilken vi tycker är viktigt att ta på 
allvar då det skulle kunna få konsekvenser för de enskilda socialsekreterarna om 
information om deras identitet sprids. Vi har valt att inte namnge vilka stadsdelar eller 
vilken kranskommun till Göteborg som vi har genomfört vår studie i. Orsaken till detta 
är att vi vill att informanterna ska behålla sin anonymitet, då det annars kan vara lätt att 
identifiera den valda arbetsgruppen och därigenom möjligen identifiera specifika 
informanter. Ur etisk synpunkt var det även ett medvetet val att ha informanter från 
flera arbetsplatser, då det enligt oss minskar möjligheten att någon skulle kunna röja 
identiteten på våra informanter. Vi har även valt att slumpmässig benämna 
intervjupersonerna med könsneutrala namn samt använda hen och henom.  Valen 
gjordes med målet att intervjupersonerna ska förbli anonyma både för omvärlden och 
dem som vet att vi genomfört intervjuer på aktuella arbetsplatser. Då vi har genomfört 
intervjuer på Emilies praktikplats finns det en möjlighet för de som känner henne att 
identifiera detta socialkontor, genom användandet av fiktiva namn anser vi att 
identifiering av de enskilda socialsekreterarna förhindras.   
 
Vi har sett ett möjligt etiskt problem i att Emilie sedan sin studiepraktik är bekant med 
några av socialsekreterarna på ett av socialkontoren vi haft kontakt med. Att hon inte är 
helt okänd kan vara både bra och dåligt. Det kan ge informanterna bekvämlighet att 
prata fritt eller hindra dem från att vara helt ärliga. Vår förhoppning är dock att de 
socialsekreterare som ställde upp på intervjuerna tänkte igenom detta scenario innan de 
tackade ja. Dessutom var det Emilie som höll i intervjuerna med de socialsekreterare 
som hon var bekant med. Efter genomförandet av intervjuerna har vi uppmärksammat 
att det ur etisk synpunkt inte var det optimala. Vår förhoppning är att socialsekreterarna 
inte påverkades negativt av tidigare bekantskap med huvudintervjuaren, vi upplevde 
dock att intervjuerna hade ett bra och öppet klimat. 
5.10 Analysmetod och analyssteg 
Bryman (2011) samt Brinkman och Kvale (2007) skriver att det inte finns några 
konkreta analysmetoder inom kvalitativ forskning, utan att det mer finns tekniker som 
påminner om varandra eller är vitt skilda. Det viktigaste vid analys av empiri är att vara 
genomskinlig och tydlig med vad vi har gjort så att andra kan genomföra vår studie på 
samma sätt. För att redovisa studiens resultat har vi inspirerats av det Bryman (2011) 
benämner tematisk analys och Brinkman samt Kvale (2007) benämner meningskodning. 
Vår utgångspunkt har varit en empiriinriktad tematisk analysmetod. Vi har valt att utgå 
ifrån dessa då en styrka i metoderna är att de hjälper oss att strukturera och reducera 
intervjutexterna för att få ett mer hanterbart material (Bryman 2011; Brinkman & Kvale 
2007). En svaghet i de analysmetoder vi valt att utgå ifrån är att det inte finns några 
tydliga riktlinjer gällande hur tematisk analys ska genomföras. Utifrån detta anser vi det 
viktigt att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt för att denna studie ska kunna 
återskapas (Bryman 2011).  
 
Steg ett i vår analys var att vi valde teman utifrån att de framträdde då vi gick igenom 
materialet samt för att vi fann dem lämpliga för att besvara studiens frågeställningar. De 
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teman som framträdde var: arbetsbelastning, stöd i arbetet, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och föreställningar om psykosocial arbetsmiljö. Samtliga teman består 
av en grupp koder. Temat arbetsbelastning innefattar arbetsbelastning, prioriteringar av 
arbetsuppgifter, förväntningar på yrkesrollen samt personalomsättning. Temat stöd i 
arbetet inrymmer kollegialt stöd, stöd från arbetsledning samt handledning. Temat 
systematiskt arbetsmiljöarbete innefattar medvetenhet om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, delaktighet och framtida förändringar. Temat föreställningar om 
psykosocial arbetsmiljö inrymmer definition av en god psykosocial arbetsmiljö, 
nuvarande psykosociala arbetsmiljö, orsaker till den nuvarande samt framtida 
förändring av den psykosociala arbetsmiljön. Steg två i vår analys var då vi kodade 
empirin utifrån våra fyra teman. Den tematiska analysen har mer varit ett hjälpmedel för 
att strukturera vår empiri. Vi gick systematiskt igenom samtliga transkriberade 
intervjuer och sammanställde all empiri rörande respektive tema i ett samlat dokument, 
vilket gav oss en bra överblick över materialet. I steg tre sammanställde vi delresultaten 
ett tema åt gången samt identifierade huvudresultat. Under denna process jämförde vi 
informanternas resultat och återvände åtskilliga gånger till transkriberingarna för att 
säkerställa att vi inte missat någon relevant empiri. I steg fyra utgick vi från vår 
teoretiska referensram samt lagtext för att närmare analysera respektive tema. Varje 
tema analyserades enskilt med hjälp av begreppet socialt stöd, lagtext samt krav-
kontroll-stödmodellen. I steg fem identifierade och presenterade vi fem konklusioner.   
5.11 Induktion och deduktion 
Studien är huvudsakligen induktiv då vi utgått från vår insamlade empiri och sett 
mönster som vi sedan dragit slutsatser utifrån. Vi kan inte vara helt säkra på att våra 
slutsatser är allmängiltiga då vi har begränsad mängd empiri.  Utifrån studiens 
empirimängd är alltså inte slutsatserna särskilt allmängiltiga. Vi uppfattar dock distinkta 
likheter mellan flera av våra konklusioner och tidigare forskning samt den 
samhällsdebatt som beskrivs i uppsatsen inledning. Att det finns tydliga likheter gör 
enligt oss att våra konklusioner får större sannolikhet (Thurén 2007; Bryman 2011). 
Bryman (2011) skriver att en studie ofta har både induktiva och deduktiva inslag och 
därav aldrig är renodlat induktiv eller deduktiv. Vi beskrev ovan att vår 
forskningsprocess främst varit induktiv, men beroende vart vi befunnit oss i processen 
har det även för oss funnits deduktiva inslag. Ett deduktivt inslag var då det från början 
var samhällsdebatten och vår förförståelse som gjorde oss intresserade av att undersöka 
socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö. Vi gick då in med förnimmelsen av att 
socialsekreterarnas arbetssituation är ansträngd på grund utav hög arbetsbelastning. 
Utifrån teorin, i form av tidigare kunskap, drog vi således slutsatser för att därefter 
undersöka dem (Thurén 2007; Bryman 2011).  
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6. RESULTAT  
Studiens huvudresultat är att socialsekreterarna upplever en för hög arbetsbelastning 
samt att ingen av informanterna anser sig ha en god psykosocial arbetsmiljö. En del i 
den höga arbetsbelastningen beror enligt socialsekreterarna på att det finns flera 
administrativa uppgifter som kan bortprioriteras från deras tjänster. En viktig del i den 
psykosociala arbetsmiljö är enligt informanterna det kollegiala stödet, vilket de upplever 
sig ha önskvärd mängd av. Det har tydligt framgått att alla delar av den psykosociala 
arbetsmiljön samspelar. Nedan kommer samtliga resultat att presenteras utifrån fyra 
teman; Arbetsbelastning, stöd i arbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
föreställningar om psykosocial arbetsmiljö. Samtliga teman består av en grupp koder. 
Temat arbetsbelastning innefattar arbetsbelastning, prioriteringar av arbetsuppgifter, 
förväntningar på yrkesrollen samt personalomsättning. I Temat stöd i arbetet redogörs 
för kollegialt stöd, stöd från arbetsledning samt handledning. Temat systematiskt 
arbetsmiljöarbete innefattar medvetenhet om systematiskt arbetsmiljöarbete, delaktighet 
och framtida förändringar. Temat föreställningar om psykosocial arbetsmiljö innefattar 
definition av en god psykosocial arbetsmiljö, nuvarande psykosociala arbetsmiljö, 
orsaker till den nuvarande samt framtida förändring av den psykosociala arbetsmiljön.  
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 
6.1 Arbetsbelastning 
Det har varit genomgående att informanterna tyckte att de hade en hög arbetsbelastning. 
På frågan om Kim upplevde att hen klarar av det förväntade arbetstempot svarade hen 
“Vi ligger i princip aldrig på förväntat arbetstempo vi ligger nästan alltid över. [---] Det 
är liksom aldrig paus för att så fort man avslutar en utredning så är det in på nästa för 
man har alltid några som ligger och släpa”. Samtliga informanter uttryckte svårigheter 
med att hinna klart exempelvis utredningar inom fyra månader, vilket är lagstadgat (se 
bilaga SoL 11:2). Informanterna upplevde även att merparten av deras kollegor delade 
uppfattningen.	  
 
Det är väldigt jobbigt när man känner att man inte hinner, att stressen ligger på, 
att man vet vad man skulle behöva göra men man kanske inte hinner göra det så 
bra som man skulle vilja eller behöva. Den stressen är nog den svåraste. Om man 
lyckas att skärma av det där och tänka att nu ska jag bara göra det här. Då blir det 
nog lättare. Men jag tror att de som har den förmågan, de sitter nog inte och 
jobbar med det här heller. Utan vi som jobbar med det här måste ha den förmågan 
och känna det här ansvaret och jobba på. Det tror jag i alla fall. (Robin) 
 
Alex uttryckte att hen upplevde att kollegor kände samma som henom, “att alla trivs 
med arbetet i sig, dock är det alldeles för mycket. Vi har alldeles för stor press, vi hinner 
inte med.” Utöver detta berättade Alex att hen är sjukskriven på 25 procent, vilket hen 
inte upplevde togs hänsyn till då hen inte upplevde en hanterbar arbetsmängd. Robin 
påpekade att det alltid går att göra mer, att det skapas en stress då hen inte upplever sig 
ha gjort tillräckligt. Michelle var den enda som tyckte att arbetsbelastningen var ganska 
acceptabel. Michelle trodde att de berodde på “ att jag är ny och arbetar 80 procent, 
vilket är bromsfaktorer. Jag kan inte ta hur mycket som helst för jag kan inte stanna 
över.” Hen upplevde att kollegor hade det annorlunda och förväntades ta mer. Samtliga 
informanter upplevde att det var mycket dokumentation. Mio påpekade exempelvis att 
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BBIC är ett stressmoment i sig på grund av all dokumentation som systemet innebär, 
dock har barnet lyfts fram vilken hen tyckte var bra. Kim berättade att det tar lång tid att 
skriva utredningar och dokumentera i BBIC då det är mycket journalanteckningar och 
dokument som ska upprättas. Hen påpekade att olika moment i utredningsprocessen blir 
lidande på grund av arbetsbelastningen, framförallt utredningsskrivandet men även 
upprättandet av utrednings- och genomförandeplaner. 
 
Socialtjänst är väldigt lågt prioriterat. Det är ganska dåliga löner och det är 
mycket slit. Det är nog stressen tror jag, den är värst. Men den perioden måste ju 
va ganska kort, någonstans måste man ju dala ner igen. Hämta lite kraft för att 
orka med. Det är inte ungdomen i sig som stressar, det är det aldrig, aldrig 
ungdomen som stressar. Utan det är alla runt omkring, att alla drar i en och sliter i 
en och alla ringer mig och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ringer, 
advokaterna ringer, skolan ringer, föräldrarna ringer, boendena ringer och då 
ringer alla samtidigt. Då kanske man har sju sådana ärenden. Då är man i skiten 
liksom, då ligger man risigt till. (Alex) 
 
Enligt Kim orsakar detta att rättssäkerheten blir lidande på grund av prioriteringar av 
arbetsuppgifter då genvägar tas för att hinna med. Hen påpekade även att tiden med 
klienterna minskas vilket kan leda till att motivationsarbetet inte blir så gediget som 
önskat. Sex av sju informanter nämnde att det konstant handlade om att prioritera, och 
att ärenden även prioriterar sig själva via exempelvis telefonsamtal, e-post eller att det 
kommer in en ny anmälan. Alex och Mio brukade göra en lista på vad som var viktigast 
att göra, Alex uttryckte det som att “det handlar om vilken brand jag ska släcka i 
dag”.  Alex, Elliot, Noa och Robin uttryckte att det var viktigt att arbeta för att prioritera 
det sociala arbetet och klientkontakten, dokumentation och administrativa uppgifter 
kom i andra hand. Elliot påpekade att de som lägger mer tid på klienterna och inte på 
datorn kanske inte klarar sig vid en granskning. Alla sju informanter ansåg att de hade 
flera administrativa arbetsuppgifter som kunde bortprioriteras från deras tjänst och 
likväl utföras av en assistent. Elliot, Noa och Michelle nämnde exempelvis uppgifter 
såsom att sköta skrivare med påfyllnad av papper och bläck. Robin nämnde 
kontraktsskrivande och brevhantering. Dessa uppgifter ansåg de tog värdefull tid från 
kontakten med deras klienter. Det handlade då mycket om att prioritera och göra det 
som var viktigast för stunden. Klientkontakt var något som fyra av sju informanter 
uttryckligen sa sig prioritera i den mån det gick, dock tyckte samtliga att det inte fanns 
önskat utrymme. Michelle hade exempelvis uppfattningen att flera kollegor prioriterade 
att ha möten och starta upp insatser framför dokumentation och likande som är viktigt 
för rättsäkerheten. Informanterna var överens om att deras arbetssituation onekligen 
påverkade klienterna vilket tog sig uttryck på olika sätt, exempelvis uppgav Elliot och 
Michelle att det kunde vara svårt att få tag på dem via telefon. Kim och Robin berättade 
att tidspress kan göra det svårt att sitta ner och lyssna på klienter när de pratar om saker 
som inte är relevanta för utredningen.  
 
Det klart att klienterna påverkas av att man är väldigt stressad om man måste 
springa från ett möte för att man ska till nästa möte. Att man sitter och avbryter 
klienterna när de sitter och pratar om något viktigt för jag måste ha svar på de här 
frågorna för jag måste ha det till min utredning. ‘Jag har inte tid att engagera mig 
i det här trots att det är jätteviktigt för dig. Det är inte viktigt för mig, för min 
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utredning.’ Vilket är helt fel, mötet är slut om tio minuter och jag har ett nytt 
möte direkt efter. Utredningstiden går ut om två veckor. Jag har inte möjlighet att 
fixa ett nytt möte innan dess. Jag måste skriva klart min utredning, jag måste få 
svar på dessa frågor nu. (Kim) 
 
Informanterna hade olika uppfattningar gällande förväntningar på yrkesrollen. Fyra av 
sju upplevde att det fanns tydliga förväntningar på deras arbetsuppgifter, medan tre 
upplevde raka motsatsen. Robin tyckte exempelvis att ”det bästa med att arbeta som 
socialsekreterare är att det är väldigt tydligt vad som gäller. Det är väldigt skönt, man 
behöver inte ifrågasätta vad det är man ska göra utan det är klara och tydliga ramar.” 
Det fanns också de som tyckte att arbetsbeskrivningen var tydlig samtidigt som det 
förväntades mycket mer än vad som uppgavs i den. Alex, Elliot och Kim tyckte att det 
fanns tydliga beskrivningar samtidigt som att det blev otydligt då det var mycket annat 
som förväntades, det outsagda. Kim berättade exempelvis att föräldrar ville att hen 
skulle skjutsa deras barn eller ha en behandlande samtalskontakt med barnen eller 
föräldrarna. Noa pratade mycket om att förväntningarna rörde socialtjänstens 
intentioner och att det är henoms ledstjärna. Utöver detta tyckte hen att det var svårt att 
veta vad som gällde i vissa fall exempelvis sköter alla arbetet i datorn olika vilket gör 
det svårt att veta vad som är rätt. Hen trodde dock att det fanns riktlinjer och sådant 
nedskrivet någonstans. Michelle kände sig ny i arbetet och saknade en tydlighet i vad 
som förväntades, hen saknade klargörande gällande arbetsuppgifter vilka i vissa fall var 
otydliga. Utöver detta efterfrågade hen riktlinjer gällande arbetsuppgifter för att inte 
behöva gå till kollegor och ständigt fråga om hjälp. Elliot beskrev att hen dras mellan 
två roller i mötet med klienten; relationsivrare och informationssamlare. En 
arbetsallians med klienten kan ge en utredning med korrekt innehåll. Elliot berättade att 
det i stressade tider önskas lagom mycket fakta för att underlätta beslutsfattandet. 
Skapar Elliot en relation anser hen att det kan innebära mer information som kan 
generera till fler insatser och därmed mer arbete. Mio berättade att det inte är bra att bli 
för nära klienterna, det är en balansgång mellan att ha en god relation samtidigt som det 
är viktigt att vara tydlig med var hen ser för att kunna leverera eventuella avslag. Alex, 
Noa och Robin uttryckte även att det var stressande då de är den yttersta myndigheten, 
det finns inget skydd efter socialtjänsten. De påpekade att det stora ansvar som ligger 
hos socialsekreterarna kan vara stressande i sig. 
 
Det som ställer till det i socialtjänsten det är ju att vi har yttersta ansvaret. Det 
finns ju ingen annan som har det. Läkare, sjukvård, allt möjligt kan begränsas… 
men i socialtjänstlagen är det ju så att vi har yttersta ansvaret, och det är ju en 
definitionsfråga, vad är yttersta ansvaret? Och om den har man ju alltid 
diskuterat. Och ibland blir det ju så att man själv som handläggare, eller 
tjänsteman i systemet, blir bärare av det yttersta ansvaret. Och då kan det vara 
svårt ibland att veta vad som förväntas av mig, var kan jag dra gränsen? (Noa) 
 
Tre informanter berättade att det framförallt varit en hög personalomsättning på deras 
arbetsplatser sedan Göteborgs stadsdelar slogs samman 2011. Michelle hade varit på sin 
arbetsplats i ett halvår där det sedan sammanslagningen varit en omsättning på ungefär 
40 personer på 20 tjänster. Alex berättade att de senaste 18 månaderna varit 15 nya 
personer där somliga socialsekreterare enbart arbetat ett halvår och sedan slutat. Robin 
upplevde en stabil arbetsplats med lite personalomsättning, och att den är attraktiv då 
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det är många som arbetat längre i andra stadsdelar som gärna söker sig dit. Detta trodde 
hen berodde på bra chefer och en bra organisation som gör att de anställda känner sig 
trygga och omhändertagna. Mio hade varit på sin nuvarande arbetsplats ett år men 
upplevde att det varit ganska stabilt, det var många som arbetat mer än ett år. Elliot och 
Noa berättade att det varit en stor personalomsättning på deras arbetsplatser fram tills 
för cirka ett år sedan. I nuläget har båda har en upplevelse om att arbetsgruppen är 
ganska stabil. Elliot hade arbetat längts på sin arbetsplats, i fyra år, och uppgav att det 
varit en omsättning på cirka 42 personer. Elliot berättade att hen gör bedömningar 
halvårsvis rörande hur länge hen kommer att arbeta kvar, “Med de stressymptom jag får 
i perioder så är det inte sunt. [---] Samtidigt känner jag att vi som har de här tankarna 
och funderingarna vi måste ju också vara kvar inom organisationen, hur blir  det annars 
liksom.” Utöver detta berättade Elliot att arbetsledningen numera arbetar mycket med 
att hålla kvar personal genom att exempelvis erbjuda fler fasta tjänster istället för 
vikariat.  Det ska även tillkomma tre nya tjänster som socialsekreterare och en 
assistenttjänst.  
6.2 Stöd i arbetet 
Samtliga informanterna ansåg det vara viktigt med en välfungerande arbetsgrupp för att 
arbetet ska fungera bra. Två av sju informanter påpekade att kollegialt stöd är mycket 
viktigt, dock fick vi uppfattningen av att samtliga ändå värdesatta det kollegiala stödet. 
Michelle sa exempelvis att “kollegornas stöd är det som gör att många orkar vara kvar 
här tror jag”. Noa och Robin påpekade vikten av att det ska vara “högt i tak”, vilket 
enligt dem innebär att de kan vara sig själva, att det är okej att göra fel, att det är tillåtet 
att gå och fråga kollegor om hjälp. Noa påpekade även att stöd från kollegor och chefer 
behövs för att inte känna sig ensam i arbetet vilket är viktigt då de arbetar med 
jättesvåra saker. Alla informanter ansåg sig ha bra stöd från kollegor, dock kände vissa 
en avsaknad av stöd från överordnade.  
 
Jättebra kollegialt stöd tycker jag, det är inte problem att gå och fråga saker och 
så där. Det som jag tycker är problem är snarare stödet uppifrån från chefer och 
det här med att det inte finns utarbetade rutiner och så, istället för att det finns ‘så 
här gör man i de här ärendena’ så får man gå till sina kollegor. (Kim) 
 
Stödet från arbetsledning ansågs också viktigt, dock var tre av sju informanter 
missnöjda och upplevde en avsaknad av stöd från överordnande. De informanter som 
upplevde sig ha stöd från överordnande (Elliot, Noa, Mio & Robin) var nöjda med 
stödet och tyckte att hela organisationen var välfungerande i flera led av chefer. Dessa 
informanter ansåg att det var viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning och cheferna 
bakom sig i svåra beslut. Robin gav tydliga exempel på varför hen var nöjd med sin 
chef; chefen är bra på att lyssna när det är tufft och hen är väldigt bra på att ge konkreta 
förslag eller konkreta direktiv för hur saker och ting ska hanteras. Med en sämre chef 
och andra kollegor visste inte Robin om hen skulle tycka att det är värt att arbete kvar, 
på grund av stressen och den höga arbetsbelastningen. Robin påpekade även att en hög 
arbetsbelastning kunde leda till utbrändhet trots bra chefsstöd.   
 
Om vi säger att det är en så himla jobbig arbetssituation vill vi ju höra att hen 
bekräftar det, men det gör hen inte. Då stänger hen av, hen bara liksom ‘ja men 
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okej det vet vi ju det tar vi ju upp varje gång’, nu hörde du inte riktigt vad jag sa. 
Vi har en väldigt jobbig arbetssituation och jag är rädd för mina kollegor. Jag är 
rädd att de blir utbrända. För nu har hela ungdomsgruppen blivit utbrända ‘Ja, ja’. 
Då är det svaret man får. (Alex) 
 
Samtliga informanter uttryckte en önskan av handledning. Sex av sju informanter hade 
både extern processhandledning och intern metodhandledning, vilket merparten ansåg 
mycket värdefullt. Den sjunde informanten, Michelle, hade inte haft 
processhandledning på ett halvår och kände en stor saknad efter detta. Den önskade 
vinklingen av innehållet i handledningen skilde sig åt mellan informanterna. Alex 
önskade exempelvis att processhandledningen skulle fokusera på de inre processerna, 
inte enbart på klienterna och hanteringen av ärendet, eftersom att arbetet är påfrestande 
och hen kände behovet av att prata om detta. Mio tyckte däremot det var bra att den 
externa metodhandledningen fokuserade på klienten och problemen familjen har, vilket 
hjälpte hen i arbetsutförandet. Det framkom även i intervjuerna att den kollegiala 
handledningen, som sker informellt över exempelvis fikabordet, var den som i många 
situationer värdesätts mest. Noa upplevde att hen hade för mycket handledning 
emellanåt och önskade då inte ha mer än den informella handledningen kollegor 
emellan. 
6.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I intervjuerna framgick det att alla informanterna hade en medvetenhet om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, då de visste att det pågår ett arbetsmiljöarbete, dock var det inte 
många som var insatta i hur detta arbete gick till. Alex och Noa berättade att de tror att 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete sker på arbetsplatsen men de visste inte hur det var 
utformat. Kim och Michelle pratade om att det ibland gås igenom en blankett eller 
liknande som sedan skickades uppåt, dock visste de inte vad som hände sedan. Robin 
och Mio däremot sade att det var ett fortlöpande och medvetet arbete genom en öppen 
dialog med chefer och facket samt att cheferna är intresserade och besvarar klagomål. 
Elliot var medveten om att det fanns ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dock upplevde 
hen inte alltid att önskat resultat uppnåddes. Chef och övrig ledningspersonal bemöter 
klagomål och försöker åtgärda dem men det är inte alltid de kan göra något åt dem. 
Informanterna var exempelvis medvetna om att det fanns handlingsplaner gällande 
arbetsmiljön, dock visste de inte vad dessa innehöll samt var de kunde finnas.  Robin 
och Michelle var de mest insatta då Robin var skyddsombud och Michelle önskade bli 
skyddsombud. Alex och Kim trodde att det fanns skyddsombud på deras arbetsplatser 
men hade ingen aning om vem det skulle kunna vara. Noa visste inte om det fanns något 
eller inte, samtidigt som Elliot visste säkert att det inte fanns något skyddsombud på 
grund av att det tidigare gått i pension och ännu inte blivit ersatt. Mio visste däremot att 
arbetsplatsen hade två skyddsombud. 
 
Vi har APT möten där man kan ta upp frågor, men det görs inte riktigt på den här 
arbetsplatsen. Vad det beror på kan man ju också gå in på…jag tror det dels beror 
på ledningen att man inte känner att man kan påverka särskilt mycket. (Kim) 
 
Det främsta forumet för delaktighet i arbetsmiljöarbetet och möjlighet till att lyfta frågor 
rörande arbetsmiljön var enligt informanterna på arbetsplatsträffarna (APT). Ämnet 
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kunde även diskuteras runt fikabordet och vid extern processhandledning för att ena 
arbetsgruppen mot chefen om det var något som inte var bra och behövdes tas upp. 
Elliot, Noa, Mio och Robin kände att de kunde påverka den psykosociala arbetsmiljön, 
medan Alex, Kim och Michelle uppgav att det fanns stora svårigheter. Kim berättade 
exempelvis att vid arbete inom kommunal verksamhet går det ofta väldigt trögt med 
förändringar eftersom att det är en väldigt stor organisation vilket leder till att hen inte 
känner sig ha någon stor påverkansmöjlighet. Det var en liknande uppdelning gällande 
känslan av delaktighet i arbetsmiljöarbetet, förutom att Mio inte hade någon önskan om 
att vara delaktig.  Michelle berättade exempelvis att hen och några kollegor försökte 
arbeta fram ett förslag på ett mer strukturerat APT som kunde lämnas till närmsta chef, 
och på så sätt systematisera deras möjlighet till delaktighet. Elliot och Robin påpekade 
att de är en del av sin egen arbetsmiljö, därav tyckte de att de kan påverka den.  Robin 
tyckte att det viktigaste var att ställa krav om något inte fungerar bra eller om det skulle 
uppstå en konflikt på arbetsplatsen, att hen själv har ett ansvar att påverka 
arbetsmiljön.  Elliot påpekade vikten av att arbetsgruppen måste trycka på för att få 
igenom förändringar och att det är dem och deras bemötande som påverkar klimatet i 
arbetsgruppen. 
 
Jag påverkar genom att lyfta på APT som jag vet att cheferna läser. Lyfter vi det 
på ett konstruktivt sätt så känner jag att man gör vad man kan för att försöka. Jag 
känner inte att man slätar över eller så. Sen tänker jag att vi måste bråka liksom. 
För klienternas skull så måste vi fortsätta bråka som sjutton för att det ska gå alla 
chefsled upp och komma till politikerna så att inte kvalitén sänks ännu mer. Men 
det är klart att det är frustrerande för det tar ju tid saker, men jag menar assistent 
har vi hållit på att tjatat om och jobbat för i 2, 5-3 år och nu kommer det en. Det 
är häftigt. (Elliot)  
 
Samtliga informanter förmodade att det kommer ske framtida förändringar inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Elliot ansåg att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
behövde förändras. Att organisationen borde granska sig själv för att hitta ett bättre sätt 
att arbeta med dessa frågor. Hen påpekade att det var viktigt att varje individ tar ansvar 
och ser på vad den själv kan göra för arbetsmiljön, exempelvis klimatet i arbetsgruppen, 
men framför allt att våga trycka på och lyfta frågor, att inte ge sig. Kim visste inte om 
det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer förändras eller inte. Speciellt inte inom den 
psykosociala delen då det är en massa andra saker som hela tiden är viktigare och 
prioriteras. Hen hade ändå en önskan om tydligare rutiner, vilket hen ansåg kunde leda 
till en minskad stress. Robin hade förhoppningar om att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer hållas på en bra nivå eftersom hen var skyddsombud och 
ville göra sitt jobb. Mio berättade att arbetsplatsen kommer flyttas inom ett år då hela 
stadsdelens socialtjänst ska finnas i gemensamma lokaler. Facket är med och påverkar 
hur den fysiska arbetsmiljön ska se ut. Vinsten med flytten är enligt Mio det faktum att 
alla enheter, försörjningsstöd, vuxen, missbruk, funktionshinder, psykiatri samt barn 
och ungdomsenheten, kommer vara samlade. Detta kommer troligen underlätta 
samarbetet runt klienterna och deras familjer, exempelvis är flera utav föräldrarna till 
Mios klienter aktiva i försörjningsstöd. Noa trodde att det framtida systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer uppmärksamma vad socialsekreterarnas tjänster innehåller 
för arbetsuppgifter. Att yrkesrollen i nuläget spänner över för stora områden och 
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innehåller för mycket administrativa uppgifter som det inte krävs en socionomexamen 
för att kunna utföra. Noa upplevde det även vara en stressfaktor att socialtjänsten är 
fragmenterad och funktionsindelad och önskar ett helare synsätt med mer möjligheter 
att själv arbeta med hela familjesystemet då det i dagsläget går åt mycket tid till att 
samverka.  
6.4 Föreställningar om psykosocial arbetsmiljö  
Samtliga av våra informanter beskrev att deras definition av en god psykosocial 
arbetsmiljö innebar att ha bra stöd från, samt en god relation till kollegor och 
överordnade. Robin beskrev en god psykosocial arbetsmiljö med “ett bra öppet klimat 
på arbetsplatsen. Där det är okej att göra fel, att visa sig svag och att man kan få hjälp av 
sina kollegor och sin chef. Framförallt att ha en chef som lyssnar på en och som kan ge, 
som tycker att det är viktigt att vi är viktiga, vi som jobbar här.” Hen påpekade även att 
om arbetsbelastningen är för hög så blir det tufft även fast chefen är bra, att de kan bli 
utbrända ändå. Utöver detta ansåg fyra av sju informanter att det var viktigt att ha 
tillräckligt med tid så att arbetsuppgifterna kunde utföras med önskad kvalité och inom 
ramen för arbetstiden. Mio svarade exempelvis att “en god psykosocial arbetsmiljö 
innebär en rimlig arbetsbelastning med gott stöd av chefer, man trivs med sina 
arbetskamrater...” Utöver detta påpekade hen att det är jätteviktigt att ha roligt också. 
Elliot beskrev en god psykosocial arbetsmiljö som att ha glädje efter semestern när hen 
ska komma tillbaka, att längta till jobbet när hen är ledig. Kim påpekade betydelsen av 
tydlighet och respekt både mellan kollegor och överordnande.  
  
Jag tänker att en välfungerande arbetsmiljö innebär att man trivs med sina 
kollegor och man ska vara trygg med sina arbetsuppgifter, att man vet vad som 
förväntas av en. Och man erbjuds möjlighet att hinna med det inom de tidsramar 
som det är sagt att man ska göra. Inte nödvändigtvis att det ska vara ostressigt, det 
kan vara högt tempo, mycket att göra och många bollar i luften...Det behöver 
också finnas en arbetsledning som hjälper till att hela tiden säga vad som är 
viktigast att göra för stunden. (Michelle) 
 
Ingen utav informanterna ansåg att deras nuvarande psykosociala arbetsmiljö var 
speciellt god, förutom det kollegiala stödet. Elliot, Mio och Robin pratade specifikt om 
att flera kollegor, inklusive dem själva, har eller har haft stressymptom såsom yrsel, 
huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, hjärtklappning och ryggvärk. Det hade även 
förkommit håravfall hos vissa kollegor. Mio hade exempelvis varit tvungen att ta ledigt 
några dagar då hen haft stora svårigheter att sova. Elliot, Noa och Robin tyckte att de 
hade en bra arbetsplats då de upplevde ett bra chefsstöd. Robin tyckte att “... utifrån de 
förutsättningar som finns så är jag tacksam över mina kollegor och chef, men 
situationen skulle ju kunna bli bättre med mindre dokumentation och mindre 
pappersarbete och arbeta mer ingående med de personer som man har på sin tjänst.” 
Noa sade att “det är stresstoppar ibland när de här förväntningarna vad man ska göra 
inte går ihop med det som jag utför … [...] i förlängningen så är det inte så bra 
psykosocialt [...] att alltid ligga lite efter det man bör prestera.” När Michelle fick frågan 
om hur hens nuvarande psykosociala arbetsmiljö är svarade hen: “Galen”. När Michelle 
beskrev vad det var som fungerar säger hen: “egentligen är det ganska träffande att 
beskriva det tvärtom, det enda som faktiskt finns fungerande rutin för är 
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ärendefördelning.” Hen berättade vidare att det är väldigt stressande att behöva 
“uppfinna hjulet varje gång” då det exempelvis saknas uttalade rutiner gällande vilka 
papper som ska med till kommunnämnden. Avsaknad av rutiner var även något som 
påpekades av Alex och Kim.  
 
Orsaker till den nuvarande psykosocial arbetsmiljö är enligt fyra av sju informanter att 
det främst handlar om brist på pengar och resurser. Alex, Elliot och Robin tyckte att 
politikerna och de som fördelar pengarna inte prioriterar socialtjänsten. Alex och Kim 
påpekade att mer resurser hade lett till att de hade kunnat vara fler socialsekreterare och 
på så vis förändrat den psykosociala arbetsmiljön. Kim och Robin nämnde även att 
ledning och chefer på nära nivåer påverkar, exempelvis tyckte Robin att hen arbetade i “ 
en organisation i flera led som fungerar bra” medan Kim var mindre nöjd med sin 
ledning och “saknade raka rör”. Noa ansåg att det handlade om kultur på arbetsplatsen, 
en “tradition av socialt arbete” samt beslut på högre nivå med avsikten att alla 
kommuninvånare ska ha det bra. Hen berättade även att de trots mycket arbete med 
exempelvis BBIC och andra moment uppmanas av cheferna, att göra ett bra socialt 
arbete. Michelle påpekade att det viktigaste utifrån hens arbetsplats var att det varit en 
stor personalomsättning vilket lett till att “...den psykosociala arbetsmiljön inte fått 
någon möjlighet att lugna ner sig.” Elliot nämnde att begrepp i lagstiftningen såsom 
‘skälig levnadsnivå’ och ‘folks behov’ lätt kan urholkas vilket påverkar den 
psykosociala arbetsbelastningen då det finns mycket utrymme för egna tolkningar. Att 
arbeta med människor är en aspekt i den psykosociala arbetsmiljön, därför frågade vi 
socialsekreterarna hur de upplevde detta. Vi fick svar såsom intressant, fruktansvärt, 
spännande, utmanande, roligt, frustrerande, givande, krävande, utvecklande och det 
enda möjliga. Noa och Mio påpekade att de lär sig mycket om sig själva genom mötet 
andra människor. Elliot framhävde att som socialsekreterare arbetar du ganska lite med 
människor, något som delades med Michelle som berättade att “det känns ju inte så 
mycket som att man arbetar med människor när det mesta man gör är datorarbete eller 
prata i telefon med andra professionella eller… eventuellt med oroliga föräldrar.” Mio 
poängterade även att det är ett lågavlönat arbete i förhållande till det stora ansvaret, då 
det är ett väldigt ingrepp att bli utredd utav socialtjänsten. 
 
Vi behöver ju ha energi och vara bra och kunna ge till dem som kommer till oss. 
Det är klart att ytterst blir de drabbade av stressade socialsekreterare eller när det 
byts socialsekreterare. Det värsta som kan hända är att man distanserar sig så 
mycket att man slutar... [---] Att man blir maskiner som sitter där. Det är jätte 
farligt om man får avstängda maskiner som sitter med så här mycket makt. 
(Elliot) 
 
Socialsekreterarna hade förhoppningen om att en framtida förändring av den 
psykosociala arbetsmiljön leder till bättre arbetsförhållanden. Michelle och Mio trodde 
att den psykosociala arbetsmiljön kommer förändras, då hen arbetade för mer 
strukturerade APT-möten. Hen önskade även bli skyddsombud och arbeta fram ett mer 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Kim hade svårt att tänka sig att stressen kommer 
minska, utan tror mer att hens personliga strategier för stresshantering kommer att 
förbättras. Utöver detta trodde Kim att det handlar mycket om vilka kollegor som 
arbetar samt om det kommer ske omorganisationer. Noa svarade att hen inte har någon 
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aning om det kommer att ske förändringar i framtiden. Noa berättade vidare att hen inte 
bryr sig så mycket då hen håller på att trappa ner inför pensionen, möjligtvis kommer 
det att bli mer generalistiskt då det finns sådana strömningar i hela Sverige. Robin 
hoppades att de kommer att få mer resurser. Hen påpekade också att ansvaret för en god 
psykosocial arbetsmiljö ligger på alla, exempelvis påverkas den psykosociala 
arbetsmiljön av hur hen bemöter sina kollegor. Alex hoppades att henoms psykosociala 
arbetsmiljö kommer att förändras till det bättre. Alex påpekade även att hen befinner sig 
i att annat läge då hen varit sjukskriven i tre månader under år 2012 och att facket 
kommer att besöka arbetsplatsen för att ha en uppföljning.  
6.5 Resultatöversikt 
Utifrån temat arbetsbelastningen framgick att informanterna tyckte att de hade en hög 
arbetsbelastning. Samtliga informanter uttryckte svårigheter med att hinna klart 
exempelvis utredningar inom fyra månader. Enligt socialsekreterarna leder den höga 
arbetsbelastningen till prioriteringar mellan arbetsuppgifterna. De ansåg sig även ha 
flera administrativa arbetsuppgifter som kunde bortprioriteras från deras tjänst och 
likväl utföras av en assistent. Informanternas uppfattningar gällande förväntningar på 
yrkesrollen varierade, exempelvis ansåg Robin att det är ”väldigt tydligt vad som gäller” 
samtidigt som Michelle saknade en tydlighet i vad som förväntades. Fem informanter 
beskrev att det varit hög personalomsättning på nuvarande arbetsplatser.  
 
Utifrån temat stöd i arbetet framgick att informanterna ansåg sig ha bra stöd från 
kollegor, dock upplevde tre socialsekreterarna avsaknad av stöd från överordnade. De 
som upplevde sig ha stöd från överordnande var nöjda med stödet och tyckte att hela 
organisationen var välfungerande i flera led av chefer. Samtliga informanter värdesatte 
någon form av handledning, den som värdesattes mest var den informella som skedde 
kollegor emellan.  
 
I temat systematiskt arbetsmiljöarbete framgick att socialsekreterarna var medvetna om 
att det skedde ett systematiskt arbetsmiljöarbete, dock visste inte alla hur arbetet är 
utformat på deras arbetsplatser. Främsta forumet för delaktighet och möjlighet till att 
lyfta frågor rörande arbetsmiljön var enligt informanterna på arbetsplatsträffarna. 
Informanterna förmodade att framtida förändringar kommer ske inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, exempelvis fanns önskan om organisatoriska förbättringar och 
tydligare rutiner.  
 
I temat föreställningar om psykosocial arbetsmiljö framgick att socialsekreterarnas 
definition av en god psykosocial arbetsmiljö innebar att ha bra stöd från, samt en god 
relation till kollegor och överordnade. Ingen utav informanterna ansåg att deras 
nuvarande psykosociala arbetsmiljö var speciellt god, förutom det kollegiala stödet. Tre 
informanter pratade om att flera kollegor, inklusive dem själva, har eller har haft 
stressymptom. Orsaker till den nuvarande psykosocial arbetsmiljö är enligt fyra 
informanter att det främst handlar om brist på pengar och resurser. Socialsekreterarna 
hade även förhoppningar att den psykosociala arbetsmiljön kommer förbättras. 
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7. ANALYS 
I detta kapitel kommer samtliga analysresultat att presenteras utifrån fyra teman; 
arbetsbelastning, stöd i arbetet, systematiskt arbetsmiljöarbete och socialsekreterarnas 
föreställningar om psykosocial arbetsmiljö. Inom varje tema kommer analysresultaten 
presenteras med stöd av vår teoretiska referensram och lagtext. Vi kommer därefter 
redogöra analysens huvudresultat i en analysöversikt. Slutligen presenteras 
konklusioner som dragits utifrån analysresultaten.  
7.1 Arbetsbelastning 
Theorell (2003) skriver att den mängd arbetsuppgifter som ska utföras under en viss tid 
ska kunna klaras av den mängd arbetstagare och den samlade kompetens som finns, 
annars blir kraven orimliga. Kim beskriver att hen nästan alltid ligger över ett normalt 
arbetstempo och att det inte finns några lugnare perioder, vilket kan ses som orimliga 
krav. Enligt det allmänna rådet psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön bör arbetet 
utformas så att den enskilde får utrymme för såväl fysisk som psykisk variation (AFS 
1980:14). Detta stärks utav krav-kontroll-stödmodellen som menar att då individer 
utsätts för samma kravsituationer under en längre period kan det resultera i en positiv 
eller negativ stress, vilket på sikt kan leda till fysisk och/eller psykisk ohälsa. Enligt 
modellen uppstår ohälsa i arbetslivet då det saknas jämvikt i arbetet via exempelvis 
tidspress och arbetsbelastning (Karasek och Theorell 1990). I det allmänna rådet till 3§ i 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) påpekas att socialsekreterarna bör få 
möjlighet till återhämtning. Utifrån det Kim och övriga informanterna har berättat 
uppfattar vi det som att socialsekreterarnas arbetssituation, i förhållande till 
arbetsbelastning och tidspress, är mer eller mindre oföränderlig. Detta går således emot 
ovannämnda rekommendationer gällande att individer ska få utrymme för psykisk 
variation samt återhämtning.  
 
I AML (SFS 1977:1160) står det att arbetsförhållanden ska anpassas till människor 
olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det preciseras närmare i 
föreskriften arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) att arbetet bör anpassas 
efter en helhetssyn samt att olika förutsättningar bör beaktas. Alex uppger att hen är 
sjukskriven på 25 procent men att det inte tas någon hänsyn till detta då hen får mer 
arbetsuppgifter än vad hen klarar av att utföra på sin begränsade arbetstid, alltså 
anpassas inte arbetet efter henoms personliga förutsättningar. Michelle upplever dock 
att det tas hänsyn till att hen fortfarande är relativt oerfaren inom området samt arbetar 
80 procent. I ett av socialstyrelsens allmänna råd (SOSF 2006:14) beskrivs det att 
nyanställda ska ges en introduktion på arbetsplatsen och att de succesivt ska ges mer 
ansvar i ärenden, vilket vi upplever att Michelle får. Här ser vi att det tas hänsyn till 
socialsekreterarens förutsättningar. För att kraven på arbetet inte ska vara orimliga 
måste den samlade kompentensen var tillräcklig stor för att klara av den mängd 
arbetsuppgifter som arbetsgruppen ska utföra (Theorell 2003).  
 
I föreskriften arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) poängteras det att 
personalomsättningen på en arbetsplats kan ge vissa upplysningar om behov av 
arbetsanpassning. Alex, Kim och Michelle beskriver att det på deras arbetsplatser varit 
en hög personalomsättning, vilket kan påverka den samlade kompetensen på 
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arbetsplatsen. Är det en hög andel nyanställda med lite erfarenhet av att arbete med 
utredning av barn och unga kan det leda till att den samlade kompetensen inte räcker 
till. En nackdel med hög personalomsättning kan vara att det i arbetsgruppen som helhet 
blir brist på erfarenhet.  Michelle som är ny inom området upplever en avsaknad av 
riktlinjer gällande arbetsuppgifter, vilket vi anser kan leda till en stressande 
arbetssituation då hen ständigt behöver fråga kollegor om hjälp om hen inte vet hur 
problem ska lösas. En arbetsplats där för många är nya i kombination med avsaknad av 
tydliga riktlinjer kan leda till ett ökat behov av socialt stöd. Finns det kollegor som har 
kunskap om hur problem ska lösas, samt om de väljer att dela med sig av den, ges ett 
informativt stöd. Det är ett informativt stöd utifrån att socialsekreterarna hjälper 
varandra gällande hur de ska gå till väga i situationer för att lösa problem eller 
genomföra arbetsuppgifter (House 1981).  
 
Samtliga av våra informanter upplevde sig ha en hög arbetsbelastning, vilket kan leda 
till att det praktiska stödet bli mer aktuellt. Det kan finnas en aspekt av emotionellt stöd 
även i en praktisk handling. En socialsekreterare kan uppmärksamma att en kollega har 
särskilt mycket att göra och uppleva en önskan att hjälpa till. Socialsekreteraren vill 
minska stressen genom att erbjuda praktiskt stöd, effekten av att hjälpa kollegan med 
exempelvis en arbetsuppgift kan bli ett emotionellt stöd. Stödet kan bli emotionellt på så 
vis att det blir en bekräftelse på att socialsekreteraren bryr sig om kollegan (Lennéer-
Axelsson 2010). Här kan även att en hög personalomsättning påverka. Är det flera nya i 
arbetsgruppen som inte känner varandra kan det leda till att de inte ser signaler som 
tyder på att kollegan är stressad och kan därav inte erbjuda ett praktiskt stöd.   
 
Informanterna beskrev svårigheter med att färdigställa utredningar inom fyra månader, 
vilket är ett lagstadgat krav (11 kap 1§ SoL, SFS 2001:453). Socialsekreterarna nämnde 
att på grund av deras höga arbetsbelastning tvingas de att prioritera för att hinna med 
arbetet. Alex, Elliot, Noa och Robin framhävde vikten av att prioritera den sociala delen 
i arbetet, klientarbetet. Det framgick även att denna prioritering påverkade 
rättssäkerheten. Här har vi identifierat en paradox med två motstridiga krav, då både 
högt arbetstempo och en hög kvalité ska hållas (Karasek och Theorell 1990). Samspelet 
mellan socialsekreterarna kvantitativa krav, tid och mängd, och kvalitativa krav, 
rättsäkerhet och klientarbete blir ohållbara. Sambandet mellan tiden socialsekreterarna 
har på sig att utföra mängden arbetsuppgifter påverkar de kvalitativa aspekterna. Med 
tid menar vi att socialsekreterarna har ett förutbestämt antal timmar de ska arbeta per 
vecka samt att de ska färdigställa en utredning inom fyra månader. De kan till viss del 
påverka tidsaspekten genom att arbeta övertid eller genom att färdigställa en utredning 
efter fyra månader. De kan påverka arbetsmängden till viss del genom att påpeka att de 
inte kan ta nya ärenden, dock är det svårt att säga nej då alla ärenden måste fördelas ut 
förr eller senare.  Socialsekreterarna kan inte bestämma över vilka arbetsuppgifter de 
har, hur mycket de har att göra, men de kan bestämma i vilken ordning uppgifterna 
utförs och har därmed prioriteringsmöjligheter. Har de en för stor arbetsmängd att klara 
av inom de två tidsramarna tvingas de att prioritera mellan sina arbetsuppgifter, som 
består av rättsäkerhet (dokumentation) och klientarbete (möten, telefonsamtal). 
Rättsäkerheten påverkas om socialsekreterarna inte färdigställer en utredning inom fyra 
månader. Utifrån intervjuerna erfor vi att socialsekreterarna upplever det enklare att 
prioritera klientarbetet då klienter ofta på ett eller annat sätt kräver deras 
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uppmärksamhet, genom exempelvis telefonsamtal eller mailkontakt. Dokumentationen 
och utredningsskrivandet prioriterar inte sig själv på samma sätt, vilket kan göra att 
rättsäkerheten kommer i andra hand. Klienterna blir påverkade utav denna prioritering 
om exempelvis ärendet blir granskat av socialstyrelsen eller om det byts handläggare. 
Klienterna kan även påverkas vid eventuella rättsliga problem om det då skulle saknas 
dokumentation, i form av information om vad som tidigare hänt i ärendet. Är 
arbetsuppgifterna rimliga i förhållande till arbetstiden behöver inte socialsekreterarna 
prioritera, då de hinner med förväntade arbetsuppgifter inom utsatt tid. När relationen 
mellan arbetstid och arbetsmängd är orimlig måste socialsekreterarna prioritera för att 
hinna med samtliga arbetsuppgifter.  De kvalitativa kraven påverkas utav detta då de 
måste prioritera mellan klientarbetet och rättsäkerheten för att klara av relationen mellan 
arbetstid och arbetsmängd. Noa påpekar att då socialtjänsten har det yttersta ansvaret är 
det svårt att veta vad som förväntas av henom, vart går gränsen för det yttersta ansvaret? 
Alex, Elliot, Kim och Noa upplevde att de finns tydliga beskrivningar av vad 
yrkesrollen innefattar, dock blir det en otydligt då det förväntas mer än som beskrivs, 
exempelvis önskade klienter att Kim skulle ha behandlande samtal med deras barn. Här 
ser vi ytterligare motstridiga krav då socialsekreterarna har tydliga beskrivningar 
samtidigt som det förväntas mer utöver dessa. 
 
Det står i AML (SFS 1977:1160) att arbetsförhållandena ska ge möjligheter till 
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt 
ansvar. I det allmänna rådet psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 
1980:14) preciseras detta närmare att arbetet bör utformas så att den enskilde får 
möjligheter till ansvarstagande och självständigt beslutsfattande. Det anser vi att 
socialsekreterarna får genom prioriteringsmöjligheten.  De har makt att prioritera sina 
arbetsuppgifter då de har det som Karasek och Theorell (1990) beskriver som kontroll i 
arbetet. Denna kontroll är en form av uppgiftskontroll då de kan påverka vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras och när. Vi ser dock att socialsekreterarna har en 
avsaknad av det Karasek och Theorell (1990) beskriver som kontroll över arbetet. 
Samtliga informanter ansåg att det fanns arbetsuppgifter som kunde bortprioriteras från 
deras tjänst och utföras av någon som inte behöver ha en socionomexamen. 
Socialsekreterarna har lyft detta till sina chefer och de har inte fått något större gensvar, 
förutom på Elliots arbetsplats där arbetsledningen bemötte önskan. Efter två och ett 
halvt års försök till påverkan ska de nu få en assistent.  
7.2 Stöd i arbetet 
I krav-kontroll-stödmodellen definierar Karasek och Theorell (1990) begreppet stöd 
med socialt stöd i form av goda relationer till kollegor och överordnade. I 
arbetsmiljölagens allmänna råd rörande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 
(AFS 1980:14) poängteras det att det är arbetsledningens ansvar att skapa 
förutsättningar för goda kommunikationer och kontakter mellan människor. Vi tolkar 
detta som att arbetsledningen har ett ansvar till att socialsekreterarnas arbetsmiljö ska 
innehålla ett öppet utvecklande klimat. För att detta klimat ska uppnås måste cheferna 
tillgodose det önskvärda behovet av socialt stöd hos socialsekreterarna. Cheferna har 
därav en viktig roll när det gäller socialt stöd i arbetslivet, vilket även våra informanter 
påpekar. Alex upplevde en oro inför sin egen och kollegornas arbetssituation vilket hen 
uttryckte för sin chef och blev då inte bemött.  Vi tolkar det som att Alex har en önskan 
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om det emotionella stöd House (1981), Cobb (1976) och Lennéer-Axelsson (2010) 
beskriver. Alex vill känna sig bekräftad och förstådd av sin chef, att chefen ska förstå att 
deras arbetssituation inte är hållbar och att Alex har en genuin oro för sina kollegor. 
Ömsesidigt förtroende är betydande för det emotionella stödet då det kan leda till ökad 
självkänsla och förebygga känslor utav ensamhet (Cobb 1976; Lennéer-Axelsson 2010). 
Genom att inte bemöta Alexs oro kan chefen stärka henoms känsla av ensamhet då hen 
väljer att inte bekräfta Alexs känslor. Noa framhävde att stöd från kollegor och chefer 
behövs för att inte känna sig ensam i arbetet då det är väldigt svåra saker som 
socialsekreterarna arbetar med. Att chefen inte bemöter och lyssnar på medarbetarna ser 
vi som avsaknad av emotionellt stöd, vilket kan det leda till att socialsekreterarna inte 
trivs på arbetsplatsen. Fyra av sju socialsekreterare upplevde ett fullgott stöd från 
chefer. Cheferna gav exempelvis konkreta förslag eller direktiv samt stod bakom 
socialsekreterarna i svåra beslut. Vi ser detta som att chefen gav ett emotionellt stöd till 
medarbetarna. Stödet är emotionellt då de stödjande handlingarna kan leda till att 
socialsekreterarna känner sig bekräftade och förstådda samt känner tilltro för cheferna. 
Det Robin nämnde om att de kan bli utbrända trots bra chefsstöd kopplar vi till att 
begreppet stöd, i detta fall chefsstöd, samspelar med begreppet krav, i form av en hög 
arbetsbelastning. Begreppen samverkar och utifrån detta uttalande ser vi att delar av 
krav-kontroll-stödmodellen, i detta fall krav och stöd, tillsammans påverkar 
arbetsmiljön. När vi endast ser till det stöd informanten får är hen nöjd med sin 
arbetsmiljö men om vi även kopplar på krav, i form av arbetsbelastning, upplever hen 
att de höga krav som ställs kan leda till fysisk eller psykisk ohälsa trots det goda stödet 
hen upplever sig ha (Karasek & Theorell 1990).  
 
Socioemotionellt stöd kan mätas i form av normer eller kulturer vilket kan påverka 
arbetsgruppers beteende (Karasek & Theorell 1990). Detta kopplar vi till det som står i 
föreskriften psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). Där nämns 
att psykiska och sociala förhållanden på en arbetsplats präglas av människorna på den 
och hur samspelet sker mellan dem. Noa och Robin påpekade vikten av att det ska vara 
“högt i tak”, att det är okej att vara sig själv samt kunna göra fel och be om hjälp. Vi ser 
detta som exempel på en arbetsplatskultur som kan ha en positiv inverkan på 
arbetsgruppens beteenden. Kulturen uppmuntrar medarbetare till att utnyttja sina 
olikheter, vilket ger dem möjlighet att använda sin personliga kompetens. De får lov att 
vara olika och det är tillåtet att vara bra på olika delar i arbetet. Vi ser en koppling 
mellan detta och begreppet kontroll i form av färdighetskontroll då den anställde blir 
stimulerad genom att de ges möjlighet till att använda sin kompetens och på så vis 
utvecklas (Karasek & Theorell 1990).  
 
Informanterna får formell handledning internt från kollegor och överordnade i form av 
metodhandledning samt externt i form av processhandledning. Utöver detta för de 
informell handledning från kollegor och chefer exempelvis vid fikabordet. Vi ser dessa 
former av handledning som ett informativt stöd, då både kollegor och chefer ger 
information om hur problem kan lösas. Socialsekreterarna får socialt på så vis att det får 
hjälp i form av kunskap som de kan använda för att själva lösa problem i arbetet, vilket 
skiljer sig från det praktiska stödet då ingen utför någon praktisk handling åt dem 
(House 1981).  
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7.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det står i AML (SFS 1977:1160) att den utgår från att arbetsgivare och arbetstagare har 
ett gemensamt intresse av en god arbetsmiljö och att parterna ska samverka för att 
uppnå detta. Merparten av informanterna är inte insatta i arbetsmiljöarbetet och vet 
exempelvis inte vem som är skyddsombud. Då socialsekretarena inte är insatta i 
arbetsmiljöarbetet kan det försvåra deras möjligheter att vara delaktiga och påverka den 
egna arbetsmiljön. I föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs 
att organisatoriska förhållanden såsom arbetsbelastning, ledarskap, sociala kontakter 
och möjlighet till återhämtning är faktorer som utgör socialsekreterarnas totala 
arbetsmiljö.  Arbetsgivaren har ett ansvar att ta hänsyn till samtliga faktorer som 
påverkar den enskildes arbetssituation. I föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1) påpekas att samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljö arbetet ska 
vara effektivt, därför är det viktigt såsom Elliot och Robin påpekar att varje 
socialsekreterare har ett eget ansvar att påverka. Socialsekreterarna ska medverka i 
arbetsmiljöarbetet, de har rätt att kunna vara delaktiga i beslut gällande arbetsmiljön. Vi 
ser här en förbindelse mellan detta och den form av kontroll som Karasek och Theorell 
(1990) beskriver som delaktighet i arbete. Kontrollen innebär att socialsekreterarna ska 
ges möjlighet att ge förslag till och vara delaktiga i beslut inför förändringar, vilket även 
påpekas i föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  
 
Enligt informanterna är arbetsplatsträffar (APT) det främsta forumet för att påverka. 
Fungerar inte detta forum, vilket det inte gör på Michelle och Kims arbetsplatser, 
påverkar det deras möjligheter till att vara delaktiga. Kim beskriver att 
socialsekreterarna på henom på arbetsplats inte tar upp frågor under APT trots att de får 
möjligheten. Kim tror att det beror på arbetsledningen, att de inte känner att det går att 
påverka. Michelle påpekar att henoms arbetsplatsträffar är ostrukturerade, vilket hen 
arbetar med att förbättra. Här ser vi att socialsekreteraren utnyttjar sin rättighet till att 
påverka. Informanterna som var nöjda med sina arbetsplatsträffar upplevde att de kan 
påverka sin psykosociala arbetsmiljö. Elliot, Noa och Robin upplevde att de kan vara 
delaktiga i arbetsmiljöarbetet om de vill. Elliot har tillsammans med sina kollegor 
lyckats få igenom en förändring. Det har beslutats att de ska få en assistent, vilket har 
efterfrågats under två och ett halvt års tid. Det här är ett tydligt exempel på att det går att 
få igenom förändringar, dock kan ta lång tid. Elliot berättade att hen anser att de måste 
bråka lite för att få igenom förändringar, vilket vi tolkar som en vilja att ha det som 
Karasek och Theorell (1990) beskriver som kontroll över arbetet.  
 
Att socialsekreterarna inte är insatta i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bero på att 
deras arbetssituation medför att de prioriterar sina ordinarie arbetsuppgifter. Vi ser en 
stark koppling mellan detta och kvalitativt intellektuella krav samt begreppet kontroll i 
form av beslutsutrymme.  Det är ett kvalitativt intellektuellt krav då socialsekreterarna 
behöver vara insatta i arbetsmiljöarbetet genom att exempelvis veta vem som är 
skyddsombud, för att de tillsammans ska kunna arbeta för en förändring. Vi ser ett 
samband till begreppet kontroll då kunskap om vilka valmöjligheter som finns ökar 
socialsekreterarna beslutsutrymme på så vis att om de vet hur de ska kunna påverka 
ökar möjlighet att kunna göra det. Informanterna kunde diskutera arbetsmiljöarbetet 
runt fikabordet och vid extern processhandledning för att ena arbetsgruppen mot chefen 
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om det var något som inte var bra och behövdes tas upp. Det ser vi som att 
socialsekreterarna får emotionellt stöd från varandra och känner sig mindre ensamma, 
bekräftade och förstådda. De kan även få ett informativt stöd från kollegor och process 
handledning gällande hur de kan gå till väga för att påverka.  
7.4 Föreställningar om psykosocial arbetsmiljö 
Det viktigaste enligt informanterna när det gäller en god psykosocial arbetsmiljö var att 
ha ett bra stöd från kollegor och chefer samt ett bra arbetsklimat. Robin påpekade även 
att det är viktigt med en chef som visar att hen värderar deras arbete, vilket även det 
allmänna rådet psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) tar upp. 
Arbetstagaren bör veta att det hen uträtar är något väsentligt och värderas av andra. Vi 
ser här en likhet till det Cobb (1976) beskriver som ett värderande stöd (esteem 
support). När Robins chef visar för henom att hen är viktig bekräftar det känslan av 
personligt värde vilket kan leder till att socialsekreterarens självaktning ökar. Här ser vi 
en tydlig fördel med att ha en chef som visar uppskattning och värdesätter 
socialsekreterarnas arbete. Robin påpekar även att socialsekreterarna kan bli utbrända 
trots ett tillfredställande chefsstöd. Även om inte denna studie syftar till att undersöka 
utbrändhet ser vi att det kan finnas en sannolikhet i det Robin säger. Informanterna har 
beskrivit att de samt kollegor har eller har haft stressymptom såsom sömnsvårigheter, 
magont och hjärtklappning, vilket under lång tid kan leda till utbrändhet. Arbetsgivare 
och arbetstagare bör gemensamt kartlägga och förändra arbetssituationen då symptom 
konstateras hos flertal människor på en arbetsplats. Det är viktigt att inte enbart 
fokusera på symptomen i sig utan att även undersöka om det kan vara arbetsmiljön som 
utlöst ohälsan (AFS 1980:14).  Vi kan se ett samband mellan den mängd stressymptom 
socialsekreterarna beskriver och hur organisationen är utformad. Socialsekreterarna 
påpekar att arbetsmiljön ser ut som den gör på grund utav en resursbrist, att politikerna 
och de som fördelar pengar inte prioriterar socialtjänsten. En annan aspekt av detta är 
det Mio nämner, att arbetet är lågavlönat i förhållande till det stora ansvaret som 
socialsekreterarna har, vilket kan härledas till hur socialtjänsten värderas av samhället i 
övrigt. Att politiker inte prioriterar socialtjänsten ser vi som en avsaknad av värderande 
stöd på mesonivå.  
 
Att socialsekreterarna inte kan påverka vilka resurser de ska få ser vi som ett tydligt 
exempel på avsaknad av det som Karasek och Theorell (1990) beskriver som kontroll 
över arbetet. De har ingen stor kontroll över organisatoriska faktorer såsom 
nyanställningar och förändringar. Kontrollen de enskilda socialsekreterarna har 
påverkas även av maktfördelningen på arbetsplatsen. Det har tidigare i studien påpekats 
av informanter att socialtjänsten är en kommunal verksamhet där det är svårt att få till 
förändringar på grund av organisationens storlek. Maktfördelningen kan ha inverkan på 
socialsekreterarnas möjligheter att kontrollera deras arbetssituation, vilket påverkar 
arbetsmiljön. Socialsekreterarna har trots detta möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, 
exempelvis genom bemötande av kollegor och personliga strategier. Kim har en 
förhoppning om att henoms personliga strategier för stresshantering kommer att 
förbättras, vilket skulle påverka henoms psykosocial arbetsmiljö. Robin påpekar att 
ansvaret för en god psykosocial arbetsmiljö ligger på alla. Här ser vi att 
socialsekreterarnas har en egen roll i arbetsmiljön då de kan påverka genom att 
exempelvis lyfta frågor eller medverka till ett bra arbetsklimat. Socialsekreterarna kan 
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erbjuda varandra olika former av socialt stöd, vilket kan påverka deras psykosociala 
arbetsmiljö. De kan exempelvis utöva emotionellt stöd, värderande stöd, informativt 
stöd och praktiskt stöd. Socialsekreterarna kan lyssna, ge beröm, ge förslag till hur 
problem kan lösas samt erbjuda handgriplig hjälp (Cobb 1976; House 1981; Lennéer-
Axelsson 2010). Socialt stöd i arbetet kan leda till en minskad stressnivå och tillgodose 
behov av trygghet och tillhörighet (Torkelsson 1991). Karasek och Theorell (1990) 
påpekar även att stöd från kollegor och överordnade kan vara en av de viktigaste 
faktorerna för att förebygga stress. Stöd kan underlätta hanteringen av stressfyllda 
situationer, vilket skulle kunna hjälpa Noa att hantera det faktum att hen blir stressad av 
att alltid ligger lite efter det hen bör prestera. 
 
Det framkom i intervjuerna att det inom deras arbete finns både för- och nackdelar med 
att arbeta med människor. Informanterna beskrev att det är varierande, exempelvis 
kunde det vara utvecklande samtidigt som krävande. I och med detta ser vi att arbetet 
följer arbetsmiljölagen samt rekommendationer i det allmänna rådet rörande psykiska 
och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). I det allmänna rådet påpekas 
vikten av att individer får utnyttja sina kunskaper och fortlöpande utveckla dessa. Det 
står även i AML (SFS 1977:1160) att det ska eftersträvas att arbetsförhållandena ger 
möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Utvecklande och krävande är 
adjektiv som tydligt beskriver att socialsekreterarnas kunskap utvecklas och används. Vi 
ser detta som aspekter av Karasek och Theorells (1990) begrepp färdighetskontroll. 
Socialsekreterarna ges möjlighet till personlig och professionell utveckling genom att de 
arbetar med människor, då varje människa är den andra olik. Michelle och Elliot 
påpekade däremot att det är lite av arbetstiden som innebär direktkontakt med klienter. 
En aspekt som fyra av sju informanter påpekade var vikten av att få tillräckligt med tid 
för att utföra arbetsuppgifterna med önskad kvalité inom ramen för arbetstiden. Hade 
arbetssituationen sett annorlunda ut med mer tid eller lägre arbetsmängd hade de kunnat 
ha mer direktkontakt med klienter.   
 
Våra informanter berättade att de ser en förhoppning om att den psykosociala 
arbetsmiljön kommer förändras till det bättre. Elliot framhävde vikten av att det måste 
ske en förändring då det är klienterna som är de slutgiltiga mottagarna av 
socialsekreterarnas arbete. En oförändrad arbetsmiljö kan enligt Elliot leda till att 
socialsekreterarna blir tvungna att distanserar sig från klienterna för att hinna med 
arbetsuppgifterna. 
7.5 Analysöversikt  
Vårt viktigaste analysresultat återfinns i tema arbetsbelastning. Där har vi identifierat 
en paradox, vilken benämns ofrivillig prioritering. Paradoxen handlar om att samspelet 
mellan socialsekreterarnas kvantitativa krav, tid och mängd, och kvalitativa krav, 
rättsäkerhet och klientarbete, blir ohållbart. Vi ser här två motstridiga krav då både högt 
arbetstempo och en hög kvalité ska hållas. De kvantitativa kraven tid och mängd 
påverkar varandra. När relationen mellan arbetstid och arbetsmängd är orimlig måste 
socialsekreterarna prioritera för att hinna med samtliga arbetsuppgifter. Är däremot 
arbetsuppgifterna rimliga i förhållande till arbetstiden behöver inte socialsekreterarna 
prioritera, då de hinner med förväntade arbetsuppgifter inom utsatt tid. De kvalitativa 
kraven påverkas således utav detta då de måste prioritera mellan klientarbetet och 
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rättsäkerheten för att klara av relationen mellan arbetstid och arbetsmängd. Utifrån 
temat arbetsbelastning är ett annat viktigt analysresultat att socialt stöd aktualiseras vid 
avsaknad av tydliga riktlinjer. Det informativa sociala stödet blir mer aktuellt då 
avsaknad av riktlinjer gällande hur situationer ska hanteras leder till att 
socialsekreterarna rådfrågar kollegorna. Kollegorna erbjuder då information som kan 
hjälpa socialsekreteraren att hantera situationen.  
 
I tema stöd i arbetet framgår vikten av att inte endast se till en faktor i arbetsmiljön. 
Krav och stöd är faktorer som tillsammans påverkar arbetsmiljön. Utifrån stöd upplever 
merparten av informanterna sig ha en god psykosocial arbetsmiljö, vi ser även att krav, i 
form av deras höga arbetsbelastning, försämras dock den sammantagna psykosociala 
arbetsmiljön. I detta tema framkommer även att socialt stöd från arbetsledning är 
viktigt. Cheferna kan påverka socialsekreterarna genom att välja att stötta 
socialsekreterarna i arbetet eller inte. Stöttar och uppmärksammar inte arbetsledningen 
socialsekreterarna kan det leda till en känsla av ensamhet i arbetsutförandet då det inte 
blir bekräftade och förstådda. 
 
I tema systematiskt arbetsmiljöarbete är ett viktigt analysresultat att socialsekreterarna 
har ett eget ansvar till att vara delaktig i och försöka påverka det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi ser att det finns en vilja att ha kontroll över arbetet, då 
socialsekreterare påpekade att de har ett eget ansvar samt att de måste ”bråka lite” för 
att få igenom förändringar. Utifrån begreppet socialt stöd upplever vi att informanterna 
söker ett emotionellt stöd hos varandra, vilket kan leda till att de blir bekräftade och 
förstådda. Det kan även leda till att de upplever sig vara mindre ensamma, vilket kan 
resultera i att gruppen blir mer sammansvetsad och enad gentemot arbetsledningen. 
Arbetsgruppen kan på så vis tillsammans arbeta mot förändringar av arbetsmiljön.  
 
I tema föreställningar om psykosocial arbetsmiljö ser vi att socialsekreterarna har 
svårigheter att påverka den psykosociala arbetsmiljön då det finns svårigheter att utöva 
kontroll över arbetet. Främst handlar det om att de inte kan påverka organisatoriskt i 
form av resurserstilldelning, vilket skulle kunna minska arbetsbelastning via exempelvis 
nyanställningar. Utifrån begreppet socialt stöd är ett viktigt analysresultat att socialt 
stöd från kollegor och överordnade påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 
Socialsekreterarna påpekar att socialt stöd från kollegor och chefer är mycket viktigt för 
att de ska uppleva sin psykosociala arbetsmiljö som god.  
 
7.6 Konklusioner  
Vår undersökning har mynnat ut i fem slutsatser. Slutsatserna är exemplifierande och 
har dragits utifrån studiens analysresultat:  
  
• Informanterna upplevde att socialtjänsten inte prioriteras ekonomiskt av 
politiker, vilket påverkar deras psykosociala arbetsmiljö då allt mindre resurser 
leder till ökad arbetsmängd i förhållande till antal tjänster.   
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• Socialsekreterarna inom den sociala barnavården har krävande arbetsuppgifter, 
vilket gör att de är i behov av socialt stöd i arbetet. Behovet av stöd från kollegor 
och överordnade ökar då socialsekreterarna dessutom har en hög 
arbetsbelastning.  
 
• Informanterna som upplevde en välfungerande organisation i flera led samt 
tillfredställande socialt stöd från arbetsledning, var även de som upplevde att de 
hade större möjligheter att vara delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
• Socialsekreterarna har ständigt utredningar att färdigställa, vilket inte ger 
möjlighet till den återhämtning som rekommenderas i föreskriften systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  
 
• Informanternas arbete är krävande och innehåller prioriteringsmöjligheter, vilket 
ger möjlighet till det självbestämmande och yrkesmässiga ansvar som enligt lag 
ska eftersträvas (AML 1977:1160).  
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8. DISKUSSION 
I detta avslutande kapitel kommer resultat och analysresultaten diskuteras och jämföras 
med tidigare forskning. Efter avslutade resultat och analys kapitel är studiens syfte 
uppnått och frågeställningar besvarade.  
 
I början av studien förväntade vi oss inte att socialsekreterarna skulle lägga så stor vikt 
vid socialt stöd som det visade sig att de gjorde. Utifrån studiens resultat är det dock 
enligt oss förståeligt att socialt stöd har en stor betydelse för socialsekreterarna. Flera 
arbetsuppgifter är krävande och komplexa vilket leder till att socialsekreterarna enligt 
oss behöver stöd från chefer och kollegor. Behovet av socialt stöd ökar då dessa 
arbetsuppgifter även är av stor kvantitet. Tham och Meagher (2009) fann att 
socialsekreterare inom den sociala barnavården upplevde ett stort stöd från chefer. Vi 
ser en viss skillnad till resultaten i vår studie, då tre av våra informanter inte upplevde 
sig ha ett tillräckligt stöd från sina chefer. Vi ser även likheter då fyra informanter 
upplevde sig ha ett fullgott stöd från chefer, vilket de värderar högt. Sheir och Graham 
(2011) lyfter att en faktor som påverkade det generella välbefinnandet på arbetsplatsen 
var interpersonella förhållanden, vilket handlar om relationer till chefer, kollegor och 
klienter. Tham och Meager (2009) samt Shier och Graham (2011) påtalar att ett bra 
chefsstöd minskar risken för utbrändhet och bidrar till ökat välmående på arbetsplatsen. 
Även om inte denna studie syftar till att undersöka utbrändhet anser vi att den 
omfattande mängd stressymptom socialsekreterarnas beskrivit kan leda till utbrändhet. 
Socialt stöd kan ses som en buffert, dock finns risken att de blir utbrända ändå på grund 
av den höga arbetsbelastningen.  
 
Ett resultat vi förväntade oss finna var att socialsekreterarna skulle vara stressade och ha 
en hög arbetsbelastning på grund av stor arbetsmängd i förhållande till arbetstid. Att det 
är en hög arbetsbelastning, mycket att göra på begränsad tid, kombinerat med att 
socialtjänsten är den yttersta myndigheten, ställer enligt oss stora krav på 
socialsekreterarna. Att arbete för den yttersta myndigheten innebär enligt oss ett stort 
individansvar med mycket makt. Tham och Meagher (2009) kom i sin studie också fram 
till att socialsekreterare som arbetar med barn och unga upplever flera aspekter som 
särskilt krävande, exempelvis arbetsbelastning, komplexiteten i arbetsuppgifter och 
kvalitet i förvaltningen. Utöver detta framhävde Tham och Meager att socialsekreterare 
har större möjlighet än jämförande yrken att självständigt välja hur de ska utföra sina 
arbetsuppgifter. Vi fick liknande resultat, då det framgick att socialsekreterarna har 
möjlighet att prioritera sina arbetsuppgifter. Shier och Graham (2011) konstaterade i sin 
studie att typen av arbete i kombination med arbetsmängd påverkar det generella 
arbetstillfredsställelsen. Att socialsekreterarna har en typ av arbete som är självständigt 
med mycket ansvar, i kombination med en hög arbetsmängd, kan enligt oss vara en 
orsak till att deras psykosociala arbetsmiljö ser ut som den gör. Med det menar vi att då 
de har en viss frihet med ett stort ansvar samt hög arbetsbelastning ställs stora krav på 
individen att kunna välja rätt. Vi har i vår studie identifierat en paradox, ofrivillig 
prioritering, vilken handlar om att socialsekreterarna tvingas prioritera mellan sina 
arbetsuppgifter. Paradoxen handlar om att samspelet mellan socialsekreterarnas 
kvantitativa krav, tid och mängd, och kvalitativa krav, rättsäkerhet och klientarbete, blir 
ohållbart. Socialsekreterarna tvingas då prioritera antingen klientkontakten eller 
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rättsäkerheten för att klara av relationen mellan arbetstid och arbetsmängd. Att 
rättsäkerheten inte kan garanteras anser vi vara ett problem som endast	  kan	  åtgärdas	  genom	   organisatoriska	   förändringar	   då	   socialsekreterarna	   själva	   inte	   kan	   råda	  över	   arbetsvillkoren. Vi anser att detta kan vara en stressande faktor som påverkar 
välmåendet och leda till ohälsa. Är socialsekreterarna stressade och tvingas till en 
ofrivillig prioritering kan leda till att de tar fel beslut, vilket kan få stora konsekvenser 
för klienterna. Är arbetsuppgifterna däremot rimliga i förhållande till arbetstiden 
behöver inte socialsekreterarna prioritera, vilket enligt oss kan minska stressen och 
dessutom öka kvalitén på arbetet. 
 
Ett ytterligare resultat vi inte är förvånade över är att merparten av informanterna 
berättade om en hög personalomsättning. Det är en aspekt som även kan påverka den 
psykosociala arbetsmiljön negativt. I Thams och Meagers (2009) studie framgick det att 
socialsekreterarna inom den sociala barnavården i genomsnitt hade varit anställda 
betydligt kortare tid på den nuvarande arbetsplatsen än någon av jämförelsegrupperna. I 
vår studie hade vi inget jämförande perspektiv med någon annan yrkesgrupp, dock kan 
vi utifrån detta se att hög personalomsättning inte är något unikt för Göteborgsområdet. 
Vad personalomsättningen berodde på undersöktes varken i vår eller Thams och 
Meagers studie. Vi förmodar dock att det finns starka samband mellan hög 
personalomsättning och upplevd psykosocial arbetsmiljö. Vi anser att 
socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö behöver förbättras, vilket enligt oss kan 
göras genom att personalomsättningen minskar. Minskad personalomsättning kan leda 
till mer erfarna socialsekreterare, vilket enligt oss underlättar den psykosociala 
arbetsmiljön då erfarenhet ofta genererar en högre kompentens. Med en högre 
kompetens anser vi att socialsekreterarna effektivare kan fatta beslut de är trygga med 
och därmed minska den psykiska stressen. Vi ser här behov av ytterligare studier 
gällande vilka åtgärder som kan minska personalomsättningen. 
 
Det finns en bekymmersam aspekt i att socialtjänsten fokuserar på att hålla budgeten 
snarare än att klienterna får sina behov tillgodosedda. Socialsekreterarnas psykosociala 
arbetsmiljö skulle enligt oss kunna förbättras om socialtjänsten får mer resurser. Mer 
resurser kan innebära fler anställda, socialsekreterarna får då mindre arbetsmängd på 
samma arbetstid, vilket kan leda till att de inte tvingas till ofrivillig prioritering. Flera av 
våra informanter påpekade att det var tidsbristen som tvingade dem att prioritera samt 
hasta igenom dokumentation och utredningsskrivandet. Att utreda enligt BBIC tar tid. 
Det är mycket dokumentation och många steg i utredningsprocessen (Bergman 2008). 
Ett grundligt utredningsarbete tar således tid, och den tiden som krävs för att genomföra 
arbetet med en god kvalité ges enligt oss inte till socialsekreterarna. Målet med BBIC 
var att höja rättsäkerheten och barnperspektivet (Socialstyrelsen 2012). För att 
upprätthålla rättsäkerheten och klara kraven i BBIC anser vi att de måste få mer tid eller 
en lägre arbetsbörda. Mer tid kan fås genom att exempelvis ta bort arbetsuppgifter som 
det inte krävs en socionomexamen för att utföra och/eller genom att anställa mer 
personal. Med en lägre arbetsbelastning anser vi att socialsekreterarna ges möjlighet att 
fatta mer genomtänkta beslut vilket kan höja kvalitén på arbetet samt öka 
välbefinnandet hos socialsekreterarna. Med bättre kvalité på arbetet tror vi att det finns 
större chans att resultaten blir mer lyckade. Vi anser att arbetet till viss del är 
förebyggande på så vis att om individer får adekvat hjälp i unga år kanske de inte 
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behöver ha samhällets insatser när de blir äldre. När socialsekreterarnas psykosociala 
arbetsmiljö förbättras kan det enligt oss resultera i flera positiva aspekter, exempelvis 
kan personalomsättningen minska. En minskad personalomsättning leder till ökad 
personkontinuitet vilket enligt oss är till fördel för klienterna då underlätta kontakten 
med socialtjänsten. Enligt oss kan även en minskad personalomsättning i kombination 
med hanterbar arbetsbelastning på sikt öka socialsekreterarnas kompetens inom 
området. Genom ökad kompetens och/eller mer tid kan det leda till att rätt insatser ges. 
När rätt insatser ges är enligt oss chanserna större att individer inte behöver ha hjälp 
från samhället när de blir äldre, vilket under ett längre perspektiv kan vara 
kostnadseffektivt för samhället.  
 
En viktig slutsats i Shiers och Grahams (2011) studie är att det finns flera faktorer på en 
arbetsplats som påverkar det generella välbefinnandet hos de anställda. Faktorerna 
måste sättas i relation till varandra och ses som en helhet. Det är alltså flera faktorer 
som påverkar socialsekreterarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Vi har utifrån vår 
studies resultat sett vikten av att inte bortse från någon faktor. Om vi väljer att endast se 
till faktorn arbetsbelastning upplever många socialsekreterare att deras arbetssituation är 
ohållbar. Informanterna påpekar dock att det trivs bra med andra faktorer såsom 
arbetsuppgifterna i sig samt stöd från kollegor och chefer. När vi ser till helheten får vi 
ett annat resultat beträffande hur socialsekreterarna upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö. Vi ser här att faktorerna påverkar varandra, exempelvis kan ett bra socialt 
stöd från kollegor och chefer bidra till att socialsekreterarna bättre klarar av att hantera 
sin höga arbetsbelastning. De trivs på arbetsplatsen trots att de har väldigt mycket att 
göra. Tid är en annan faktor som enligt oss påverkar de andra faktorerna mycket. Med 
tid menar vi främst att de har ett förutbestämt antal timmar som de arbetar varje vecka 
samt att de ska färdigställa en utredning inom fyra månader. Sambandet mellan dessa 
två tidsaspekter i kombination med faktisk arbetsmängd anser vi vara ohållbar, vilket 
enligt oss kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Om socialsekreterarna inte haft så mycket 
att göra på en begränsad tid kanske de hade haft en bättre psykosocial arbetsmiljö och 
därmed ett högre välbefinnande på arbetsplatsen.  
 
Arbetsmiljölagen och Socialtjänstlagen är likvärdiga ramlagar (Nitzelius & Söderlöf 
2009). Kommunen är socialsekreterarnas arbetsgivare och således den instans som ska 
se till att bestämmelserna i Arbetsmiljölagen följs. Det är kommunens ansvarar att 
socialtjänsten är organiserad så att invånarna får nödvändigt stöd och hjälp. Det är 
socialtjänstlagen som bestämmer hur en stor del av myndighetsutövningen skall 
genomföras, och Arbetsmiljölagen som anger hur själva arbetsmiljön bör vara. Enligt 
Socialtjänstlagen (11 kap 2§ SoL, SFS 2001:453) ska en socialsekreterare färdigställa 
en utredning inom fyra månader. Enligt oss har detta lagstadgade krav stor påverkan på 
socialsekreterarnas psykosociala arbetsmiljö då vi upplever att denna faktor ofta 
prioriteras framför arbetsmiljölagens ändamål, att uppnå en god arbetsmiljö. Att 
socialtjänstlagen prioriteras framför arbetsmiljölagen är felaktigt då ingen av lagarna 
ska prioriteras framför den andra. De lagstadgade kraven på rättssäkerhet måste 
uppfyllas samtidigt som socialsekreterarna måste ha en god arbetsmiljö. Som våra 
informanter nämner är det även viktigt att socialsekreterarna har en god psykosocial 
arbetsmiljö då klienterna, kommunalinvånarna, påverkas av socialsekreterarnas 
pressade arbetssituation. Om inte både Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen efterföljs 
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anser vi att varken socialsekreterarna eller klienterna gynnas i slutändan.  
 
Det är även på kommunal nivå som resursfördelningen bestäms, då det är politikerna 
som avgör hur mycket resurser socialtjänsten får. Flera informanter ansåg att deras 
psykosociala arbetsmiljö såg ut som den gjorde på grund utav hur politiker fördelar 
resurser i form av pengar. I Shiers och Grahams (2011) studie påpekas att 
socialarbetares arbets- och livstillfredställelse påverkas av hur de själva värderar sitt 
arbete, samt hur det värderas utav andra. Att socialsekreterarna ansåg att politikerna inte 
prioriterade socialtjänsten uppfattar vi som att deras arbete inte värderas av politikerna. 
Hade socialtjänsten och dess funktion i samhället värderats högre utav de med 
resursmakt anser vi att socialsekreterarna haft en bättre psykosocial arbetsmiljö. Ett 
krav som återfinns i föreskrifter till Arbetsmiljölagen är att arbetsgivare ska bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Utifrån vår studies resultat anser vi att 
arbetsledningen måste hitta ett bättre sätt att nå fram till socialsekreterarna med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är bådas ansvar att samverka, dock upplever vi det 
som att socialsekreterarna inte har tillräcklig kunskap för att påverka. Huvudansvaret 
ligger hos arbetsledningen, därför anser vi att de måste arbeta för att sprida kunskapen 
till socialsekreterarna. Utöver detta anser vi att informationen måste vara lättillgänglig 
då socialsekreterarna har en ansträngd arbetssituation, vilket kan medföra att det inte 
prioriterar att leta efter sådan information. Informanterna beskrev att de kunde diskutera 
arbetsmiljöarbetet runt fikabordet och vid extern processhandledning för att ena 
arbetsgruppen mot chefen om det var något behövdes tas upp. Denna typ av 
diskussioner anser vi bidra till att öka kunskap och därav möjligheterna för 
socialsekreterarna att vara delaktig i arbetsmiljöarbetet.  
 
I ovanstående diskussioner har det varit mycket fokus på att socialsekreterare inom den 
sociala barnavårdens psykosociala arbetsmiljö behöver förändras. Vi anser den 
arbetsmiljö som våra informanter har i dag riskerar att påverka klienterna. Klienterna 
kan exempelvis påverkas genom att socialsekreterarna är otillgängliga eller genom att 
de inte håller den rättsäkerhet som främst finns till för klienternas skull. Likt 
socialsekreterarna i Thams och Meagers (2009) studie uttryckte våra informanter en 
önskan om en förbättrad arbetsmiljö för att de ska kunna utföra sina ansvarsfulla 
arbetsuppgifter på ett professionellt sätt, vilket är av vikt då det är klienterna som är de 
slutliga mottagarna. 
8.1 Vidare forskning 
Vi skriver i uppsatsens inledning att arbetet som socialsekreterare bidra till att förbättra 
andra människors livssituation, utifrån detta anser vi att det är viktigt att undersöka och 
lyfta problem i socialsekreterarnas arbetsmiljö, då klienterna påverkas av deras 
arbetssituation. Det är oroväckande att situationen ser ut som den gör idag. Vid mer tid 
hade vi valt att genomföra en större studie med fler informanter och färre 
urvalskriterier. Vi hade exempelvis kunnat genomföra en kvantitativ studie med 
liknande frågeställningar för att ge en mer representativ bild och på så vis kunna påvisa 
att något måste förändras. I början av denna forskningsprocess funderade vi på att 
använda oss av ett organisationsteoretiskt perspektiv. Socialtjänsten är en unik 
organisation då den ska producera tjänster till samhällets utsatta människor och 
samtidigt utgå ifrån en omfattande lagstiftning. Socialtjänsten kan ses som det Payne 
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(2008) beskriver som ett formellt system. Vi anser utifrån detta att det skulle vara 
intressant att använda ett organisationsteoretiskt perspektiv med systemteoretiskt 
inriktning. Teorin skulle bidra med ett helhetsperspektiv, där alla komponenter i ett 
system har betydelse (ibid). 
 
I slutdiskussionen kom vi fram till att det finns ett behov av att undersöka vilka faktorer 
som påverkar personalomsättningen på socialkontoren. Vi skulle finna det intressant att 
undersöka vad som får socialsekreterarna att vara kvar på arbetsplatserna under en 
längre tid. En sådan undersökning skulle kunna bidra med kunskap som kan förbättra de 
faktorer som får socialsekreterarna att inte byta arbetsplats. Vi tänker en kvantitativ 
studie med en enkätundersökning, där ett urvalskriterium är att informanterna arbetet på 
nuvarande arbetsplats minst fem år. Det skulle vara intressant att analysera den 
insamlade empirin med hjälp av Antonovskys (2005) teori KASAM, som innefattar 
begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. 
 
Vi skulle vidare finna det intressant att undersöka vad som händer om socialtjänsten 
skulle få de ökade resurser socialsekreterarna efterfrågar. Genom en longitudinellstudie 
med personliga intervjuer skulle det kunna undersökas vilka konsekvenser ökade 
resurser får. Eventuella frågeställningar är: Förändras socialsekreterarnas psykosociala 
arbetsmiljö vid mer resurser? Läggs det mer tid på klientkontakt och dokumentation, om 
arbetsbelastningen minskar? Vi anser det vara intressant att använda Karaseks och 
Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell vid analys av insamlad empiri.  
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  BILAGA 1 





Vi heter Sarah och Emilie och är socionomstudenter som går 6:e terminen på Göteborgs 
Universitet. Vi håller just nu på med vår c-uppsats och det vi är intresserade av att 
undersöka är hur socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Syftet med vår uppsats är att beskriva och 
jämföra socialsekreterare i den sociala barnavårdens upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön med Arbetsmiljölagens bestämmelser och rekommendationer om 
psykosocial arbetsmiljö. Vi skulle därför vilja intervjua socialsekreterare på ert 
socialkontor. 
 
Väljer ni att delta önskar vi genomföra intervjuerna under vecka 11 och 12. Intervjuerna 
beräknas ta cirka en timma och vi genomför gärna intervjuer på er arbetsplats. Vi 
uppskattar om vi får svar om deltagande senast 8 mars. Vi följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer vilket innebär att ni som intervjupersoner när som helst under 
studiens gång kan välja att avbryta er medverkan utan att behöva motivera varför. Vid 
intresse kan intervjupersonerna även erhålla ett exemplar av uppsatsen i form av en 
PDF-fil efter studiens slutförande. 
 
Vi är väldigt tacksamma för er hjälp i vår studie och hoppas att ni har 
möjlighet att delta. Ert deltagande är MYCKET värdefullt för oss och vår 
studie.  
 
Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
________________    _______________ 
Emilie Johansson     Sarah Friman 
Tel:       Tel:  
E-post:       E-post:    
 
 
Handledare för uppsatsen från Göteborgs Universitet: 
Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete. 
Tel:  
E-post:   
 
	  BILAGA 2 
 




Som en del i vår c-uppsats kommer vi att intervjua socialsekreterare som arbetar med 
utredning av barn och unga. Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra 
socialsekreterare i den sociala barnavårdens upplevelser av den psykosociala 
arbetsmiljön med Arbetsmiljölagens bestämmelser och rekommendationer om 
psykosocial arbetsmiljö. 
 
Studien följer vetenskapliga rådets forskningsetiska principer vilket innebär att 
deltagandet i intervjun är frivilligt och kommer att spelas in för att sedan, helt eller 
delvis, transkriberas ordagrant av oss. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till 
att delta i studien, vilket innebär att vi kommer att radera intervjun och därmed inte 
använda den till vår uppsats. Allt intervjumaterial som vi samlar in till denna uppsats 
kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Då vi 
redovisar resultatet av intervjuerna kommer detta genomföras så att den intervjuades 
identitet inte röjs i den mån det är möjligt. När uppsatsen är färdigskriven kommer du få 
möjlighet att ta del av den. 
 
Handledare för uppsatsen är Jörgen Lundälv, Institutionen för socialt arbete vid 
Göteborgs universitet. Om du vill ha mer information om projektet eller  





________________________  __________________________ 
 
Sarah Friman                       Emilie Johansson,  
Tel:                     Tel: 








Undertecknad samtycker härmed till att delta i studien. Jag är informerad om att allt 
deltagande är frivilligt och när som helst under studiens gång kan avbrytas på min egen 
begäran utan orsak. 
 
________________________/ _________________ 
Ort                 Datum (år-mån-dag) 
 
________________________________________________/ _________________________________ 
Underskrift       Namnförtydligande 
	  BILAGA 3 
Intervjuguide 
Bakgrund 
1. Vad har du för utbildning?  
2. När tog du examen?  
3. Hur länge har du arbetet här? 
4. Beskriva dina arbetsuppgifter. 
5. Har du tidigare arbetet med socialt arbete? Om ja, med vad? 
6. Hur länge tror du att du kommer att vara kvar på arbetsplatsen?  
 
Föreställningar och upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön 
7. Vad lägger du för innebörd i begreppet psykosocial arbetsmiljön är? 
(berör samspel mellan psykiska eller psykologiska och sociala  
förhållanden i arbetslivet, allt som inte är fysiskt.)  
a. Stor arbetsmängd/ arbetstempo 
b. Oklara förväntningar på arbetsinsats/ yrkesroll 
c. Ständiga förändringar  
d. Risker för hot och våld  
e. Konflikter, kränkningar, trakasserier  
f. Arbete med människor  
g. Upplevelser av stöd I arbetet 
8. Hur skulle du beskriva att en god psykosocial arbetsmiljö är? 
9. Hur skulle du beskriva din nuvarande psykosociala arbetsmiljö? Upplever du att 
dina kollegor delar din uppfattning? 
10. Berätta om socialkontoret du arbetar på idag. 
a. Stor eller liten arbetsplats?  
b. Hur ser personalomsättningen ut på din enhet?  
c. Tycker du att du hinner med de arbetsuppgifter du förväntas utföra? 
Utveckla! 
d. Upplever du att du får stöd från arbetsgivare och kollegor i ditt arbete? 
Utveckla! 
	  e. Hur ser klientkontakten ut i ditt arbete? 
f. Tycker du att din arbetssituation påverkar dina klienter? Utveckla! 
11. Varför tror du att din (psykosociala) arbetsmiljö ser ut som den gör? 
12. Tror du att din psykosociala arbetsmiljö kommer att förändras inom den närmaste 
framtiden? Utveckla! 
 
Delaktighet i Systematiskt arbetsmiljöarbete 
13. Vilken innebörd lägger du i systematiskt arbetsmiljöarbete? 
(syftar till att arbetsgivare har ansvar för undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll av 
de fysiska, psykologiska och sociala delar av arbetsmiljön) 
 
14. Hur ser det systematiska arbetsmiljöarbetet ut på din arbetsplats? Utveckla! 
a. Har ni någon arbetsmiljöpolicy med mål och metoder för arbetsmiljöarbete? 
b. Finns det någon fördelning av arbetsmiljöuppgifter på din arbetsplats? 
Skyddsombud? 
c. Finns det några handlingsplaner för långsiktiga åtgärder av 
arbetsmiljöproblem?  
 
15. Känner du dig delaktig i det arbetet (systematiska arbetsmiljöarbetet) ? 
16. Känner du att du har möjlighet att påverka din psykosociala arbetsmiljö ? Utveckla! 
a. Finns det några arbetsuppgifter som du tycker borde bort prioriteras? 
b. Hur mycket ska ni dokumentera? Har ni några riktlinjer? 
17. Tror du att det arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats kommer att förändras inom den 
närmaste framtiden? Utveckla! 
18. Finns det något du vill tillägga eller kommentera? (har ni frågor eller funderingar 
som ni kommer på efteråt ringa eller maila oss) 
Tack för hjälpen! 
  
